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Szabó Józ sef, a m a g y a r re fo rm - 
korszak eg y ik  legelső , legn agyob b , 
k ü lfö ld ön  is elism ert geo lógus-ter­
m észettudósa, a „k ő té lén  A lfö ld  
szülötte” , a h egység ek , kőzetek, 
ásván yok  h ivato tt kutatója , v ilág - 
v iszonylatban  is n a g y  fejlesztője 
v o lt. M űködését a m ai értelem ben 
vett elm élet és g ya k o rla t tökéletes 
összhangja jellem zi.
D o lgo zata i a fö ld tan  legszéle­
sebb körére terjedő alapvető , ú j­
szerű általános fö ld tan i és M a g y a r- 
ország fö ldtanára von atko zó , leg­
nagyobbrészt m ag yar n y e lven  m eg­
je lent m in tegy  350 k isebb-nagyobb  
k özlem én y, c ikk , m onográfia , 
k ö n y v , ism ertetés, ism eretterjesztő 
és népszerű előadás, szem léltető 
bem utatás, nem zetközi fö ldtani 
kongresszusi jelentéseken k ívü l 
(K o ch  A . szakm ai csoportosítású 
összeállítása szerint !■*) francia, an­
g o l, ném et n yelven , k ü lfö ld i fo ­
lyó irato kb an , nem zetközi k o n g ­
resszusi k iad ván yok b an  jelentek  
m eg. Ezeken k ív ü l találhatunk 
nagyszám ú szabad előadást, szak- 
ülési je g y z ő k ö n y v e t, titkári és 
e ln öki beszám olót, n ekro lógot, 
tud om ánytörténeti értékű ism er­
tetőt, nem csak a szaktudom ány.
hanem  valam em iyi term észettudo­
m án y területéről, valam in t a nép­
rajz, nyelvészet, m űvészet és zene- 
tu d om án y k ö réb ő l is. K im eríth e­
tetlen érdem eit tanúsítják a T er­
m észettudom ányi T ársu lat első 
K ö zlem én yei, a Term észettudo­
m án yi K ö z lö n y  kezdő év fo lya m ai­
nak szerkesztése, a Fö ld tan i K ö z ­
lö n y  (M agyarh o n i Földtani T á r­
sulat K özlem ényei) m egindítása, 
a M a g y a r  T u d o m án yo s A k a ­
dém ia szakfo lyóiratainak , ter­
m észettudom ányi k iad ványain ak  
hosszú időn  át színvonalas szer­
kesztése, osztálytitkári, m ajd igaz­
gatótanácsi vezető kezd em énye­
zése.
N eh éz feladat ezt a sokoldalú  
tevéken ységet m éltó  tu d om án y- 
történeti keretbe fo g la ln i és m él­
tóan  m inősíteni. R ö v id  bevezető 
sorainkkal ennek összefoglalását 
ad juk.
Szabó Jó z se f m ár fő isko lai tanul­
m án yai alatt kitartóan  fén ylő  üstö­
kösként jelent m eg  a m ag yar tu­
d o m án y derengő egén. É rdem ei­
nek elism erését kortársai és utó­
dai m ind m áig egyértelm ű en  han­
goztatják. Idézzük itt B ö c k h  János­
nak, az Á llam i Föld tani Intézet 
n a g yn evű  igazgató jának, a M a­
g yarh o n i Fö ld tani T ársu lat eg y ­
k o ri alelnökének Szabó Jó z se f el­
n ö k  70. születésnapját ünneplő 
beszédéből: „ A z  út, m elyre  m ég 
a negyvenes évek  közepén léptél,
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való b an  rögös vo lt, előtted azt 
hazai erők  nem igen járták , nem  
tám ogattak  T ég ed  m ár kezdetlcg 
gazd ag irodalm i fo rrások  és tanul­
ságos gyű jtem én yek , ezek m eg­
alkotásához hozzá kellett fo g n o d  
m agadnak, hisz a k ö rü lm én yek  
szülték, h o g y  m ég a n y e lv  fejlesz­
tésére is k i kellett terjesztened f i­
g ye lm ed et . . „ H a  valak in ek  je ­
len tőségérő l és érdem eirő l helyes 
fo g a lm at akarunk m agun knak  sze­
rezni, akk o r ne m ulasszuk el a 
kö rü lm én yek et is tekintetbe venni, 
m elyek  között az illető  m ű kö­
dött. V aló b an  nem  k ö n n y ű  úton 
szerezted m eg m agadnak a ba­
bért, m elyet N ek ed  hálás el-
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ism eréssel szaktársaid n yú jta­
n a k .”
Szabó Jó z se f annak a Szabó Já ­
nosnak a leszárm azottja, aki va ló ­
színűleg az osztrák határon tú lró l 
v án d oro lt be, és 16 74 . febr. 29-én 
I. L ip ó t k irá ly tó l nem ességet ka­
pott. A  szétágazódott ősi család 
e g y ik  tagja, a So pro n  m eg y e i D ő r 
k özség b ől a 17 . század elején a 
kalocsai érseki u radalom ban h iva­
talt vá lla lt, s azóta a nem zetségnek 
ez az ága K alocsán  m aradt. Szabó 
Jó z se f K alocsán  született 18 2 2 . 
m árcius 14 -én . Szüleinek hat g y e r­
m eke k özü l ő v o lt  a legidősebb. 
M in d eg y ik ü k , va lam in t leszárm a­
zottaik  is p o lgári élethivatásúak,
h ivatalnokok , á llam i tisztviselők, 
o rvo so k , tanárok, p a p o k  vo ltak .
E lem i és gim názium i tanulm á­
n yait K alocsán  végezte, m in d vé g ig  
ösztöndíjjal, n y ilván való an  az ot­
tani m a g y a r n y e lvű  oktatás elő­
őrseként ism ert bencés rendi isko­
lában, am ely  i86o-b an  az ú jra v isz- 
szatelepített jezsuita rend H abs­
b u rg  párti katolikus-latin  iskolá­
já v á  lett. E z  m egkön n yítette  v o l­
na, vallásos, h itbuzgó  neveltetése 
szerint, a papi élethivatás vállalását, 
de ő  inkább  a jo g i  tanu lm ányokat 
választotta, ahol az e lm aradt nép 
fö lem elésében, szolgálatában kö z­
vetlen ebbül segíthetett. T estvérei 
k ö zü l is csak egy  lett pap, e g y i­
k ü k  orvos, a tö b b iek  az érseki 
u radalom  szolgálatában, v a g y  önál­
lóan , agronóm usok. 18 3 7  őszén, 
tehát —  az akko ri tanu lm ányi 
szabályzat szerint —  15  éves korá­
ban kezdte el a pesti egyetem en  a 
filo zó fia  kétéves és a jo g  kétéves 
tanulm ányát, s 18 4 1  őszén kitűnő 
sikerrel fejezte be. E g y  év i jo g -  
gyakorlatra  Selm ecbányára került, 
H ánrich  Ferenc k irá ly i fő k am a­
rai g ró fi ü lnök, a kincstári uradal­
m ak  főü gyészén ek  hivatalába. 
E lism erő  jo g g y a k o rla t i b izonyít­
ván y át félretéve „ A  kőtélén  A lfö ld  
fia ”  a term észet iránti szeretetét, s 
a h e g y v id é k  kőzeteinek m egism e­
rését, term észettudom ányos szcm -
leletét ösztönös hivatásul 
az 18 4 2 — 43 tanévben a B Í n y i  
szati A k ad ém iára ira tkozott be, s 
azt e lvégezve, b án ya- és k o h óm ér­
n ö k i o k levelet szerzett. Ezzel e g y ­
id ejű leg  1846-ban  az ü g y v é d i dip­
lo m át is m egkapta. A  jo g o t  csak 
h o n p olgári kötelességből végezte , 
hazája tö rvén yein ek  m egism erése 
vég ett, m ert a d ip lom a szerinte 
„ in k á b b  használhat, m int árt” . A  
k ilenc tanu lm ányi é v  nehéz szel­
lem i fölkészülés lehetett szám ára, 
annál is inkább, m ert apja halála 
után (18 43) ösztöndíj né lkü l anya­
g ilag  is egészen m agára v o lt  utal­
va . 1846-ban , 24 éves ko ráb an  
kezdte m eg gyak orlati h ivatali'“ 
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ését, a zsarnovicai ezüst- 
. -iái m int díjtalan g ya k orn o k . 
18 4 7 . I X .  i6 -á n  a n agyb án yai 
kerületben, Felsőbányán díjas g y a ­
k o rn ok , az érckém lelési h ivatal­
ban  a magyar fogalm azást végzi. 
U g y an eb b en  az évben, ösztönös 
hivatásérzete szerint a budai J ó ­
zsef Ipartanoda v eg ytan i és tech­
n o ló g ia i tanszékére pályázott, 
am it azonban N en d tv ich  K á ro ly  
k ap o tt m eg. 18 4 8 -b an  az első 
felelős m ag yar m inisztérium  pénz­
ü gym in isztere, K ossuth Lajos a 
B ányászati O sztály segédfogalm a­
zó ján ak  nevezte k i. 1849 -b en  Pest 
kerü leti sa létrom -fő felü gyelő je , a 
.zabadságharc lőporszükségletéhez
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szükséges alfö ld i és erd élyi salét­
rom -term elő  h elyeket térképezte, 
gyű jtö tte , vizsgálta, és m inőségi- 
leg-m en n yiség ileg  fö ld tan ilag  ér­
t é k e l t e . A  szabadságharc után 
az önálló  m ag yar m inisztérium  
m egszüntetése, s a B ányászati 
O sztá ly  B écsbe helyezése m iatt 
állástalan lett. K o ch  A n ta l szerint 
ekk or is arra go nd olt, h o g y  az 
ak k o r létesült b irodalm i Földtani 
Intézetben (K . K . G eol. R e ich san - 
stalt) a H aid inger, W . igazgató  
által fö la ján lott állást fo g la lja  el.® 
E rre  a kényszerm egoldásra nem  is 
kerülhetett vo ln a  sor, m ert ott 
m ag yarsága és szabadságharc alatti 
tevékenysége m iatt k inevezésre 
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nem  szám íthatott. Időközben a 
pesti egyetem en  az orvoskari állat- 
tan-ásvány tani tanszékből k ivá lva , a 
bölcsészettudom ányi karhoz áthe­
lyezve , kü lö n álló  ásványtani tan­
szék létesült, am elyn ek  első m ag yar 
szervezője, elindító ja Szabó Jó z se f 
v o lt. Helyettes tanári m inőségben az 
18 50 /5 1-es  tanévtő l az 1854/55-ös 
év ig  —  18 53/54  első félévében m ég 
a veg ytan i tanszéken is helyettes ta­
nárként (Than K á ro ly  elődjeként) 
—  m űködött. K inevezése azon­
ban, a reánk szakadt habsburgi el­
nyom atással s a ném etesítés szán­
d ékával idehelyezett osztrák, né­
m et és cseh tanárok m űködése m i­
att elm aradt. A z  ásványtani tanszé- 
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ken a v iszon y lag  jóh iszem ű, jó ­
szándékú Peters, K .  cseh szárm a­
zású tanár tevékenykedett, aki 
a m a g y a r fö ld tan  történetében is 
eredm ényes tudom ányos em léke­
ket h a g y o tt.’ ® K ö zb en  Szabó Jó z se f 
to váb b i önm űveléssel az egyetem i 
tanári fo kozat fo rm ai teljesítésének 
eleget téve, 18 5 1-b e n  bölcsészet­
tu d om án yi d o ktori o k levelet szer­
zett. H atév i egyetem i helyettes ta­
nári m űködés után, a bölcsészkar 
ném et n y e lv ű  elism erő b izo n yít­
ván y áva l, a középtanodai tanári 
v izsga és az e g y é v i g ya k o rla t elen­
gedésével, 18 5 5 . okt. 19 -é n  a bu­
dai á llam i Főreáliskola rendes taná­
rává  nevezték k i. Itt v o lt  m int h iva­
tott tanár az 1857/58 . tanév végéig , 
am ikoris a Pesti K ereskedelm i 
A k ad ém ián  a ve g y ta n  és kísérleti 
fiz ika tanára lett, 1859/60-ban 
társigazgatója, 1860  szeptem beré­
tő l pedig ugyan enn ek  a tanintézet­
nek  az igazgató ja. Peters, K . távo ­
zásával, a Pesti E g y e te m  B ölcsé­
szeti K ara, az 18 6 0 /6 1. tanévben, a 
m egüresedett ásványtani tanszék 
helyettesítésével bízta m eg , m ajd 
az 18 6 2 . jú lius i8 -á n  k iírt pá lyá­
zat nyo m án  K o c h , A . szerint 
„ g y o rsa n  bekövetkezett”  végleges 
kinevezése. A  Bölcsészettudom á­
n y i K a r  történetének ebben az 
,,átm eneti korszakában”  a tanszé­
kek, különösen a term észettudo-
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m án yiak  betöltése jellem ző ko rk ép - 
történet. „ A z  ásványtani tanszéket 
is p á lyázat alapján, a Bölcsészet­
tu d om án yi K a r  jelö lésének m eg­
felelően , az ad digi helyettessel 
Szabó Jó z se ffe l tö ltötték be. Sza­
b ó t a Bölcsészeti K a r  ú g y  terjesz­
tette fe l, m int M agyaro rszág  ak­
ko ri legkitűn őbb  m ineralógusát, s 
Szabó 18 6 2 . október i i - i  leg fe l­
sőbb elhatározással m eg is kapta 
a rendes tanári k inevezést.”  „ K ü lö ­
nösen n a g y  fontosságú  v o lt  számos 
tanszéknek o lyan  szem élyekkel va­
ló  betöltése, akiknek m űködése, 
az általuk képviselt tu d o m án y ág ­
nak hazánkban va ló  továb b fejlő ­
désére nézve elhatározó v o lt .”
(Th an K „  M a rg ó  T „  Je d lik  Á ., 
Szabó J .) ,  „  . . .ak ikn ek m unkál­
kodása nélkül a m ag yar tudom á­
nyosság kialakulása m indenesetre 
m ásként és lassúbb tem póban tör­
tént vo ln a” . A z  átm eneti k o r­
szakban az idegen  tanárok helyébe 
kerü ltek  „tú lzástó l m entes férfiak , 
bár igen  jó  hazafiak . . .  haladás­
nak, de szélsőségektől va ló  idegen­
kedésnek is em berei” . '®  N incs 
adatunk arról, h o g y  ezen a pá lyá­
zaton Szabó Jó z se f m ellett más 
pályázó  is lett vo ln a. N e m  érdek­
telen azonban reám utatni arra, 
h o g y  az egyetem i tanszékek betöl­
tésénél nálunk m ind edd ig , főként 
ném et behatással, sokszor a szak­
m ai tekintetek m ellőzésével, döntő 
je lentősége v o lt  a szem élyi m inő­
sítésben a politikai és kü lönösen  a 
vallási m egítélésnek. Ezt észlelhet­
tü k  az új egyetem ek  létesítésénél, 
a debreceni reform átus je lleg  fé l-  
retételében s a pozsonyi, pécsi, sze­
ged i egyetem ek  b u rko lt kato likus 
tú lsú lyában. Érth ető  ez, hisz a 
p o litik a i m agatartás tekintetbe 
vétele , ha a tud om ányos ak­
tivitást nem  zavarja, m inde­
nütt jo g o s  állam véd elm i k íván a­
lom .
Szabó Jó z se f kinevezése és élet­
útjának teljessége ezeket a k ívá­
nalm akat tökéletesen kielégíthette. 
A  m ag a idejében ritka felekezeti
türelem m el, elfogu latlanu l m űkö­
dött. Érth etően  nem  v o lt, nem  
lehetett H absburg-párti, m ég  ke­
vésbé ném et-osztrák barát. Szak­
m ai iránya is inkább  a töm ör, 
franciás szellem iségre utal. Érett 
p o litikai fe lfogása a „k ieg y ezés”  
elveihez igazodóan , népünk fö l-  
em elkedésére, ipari és m űvelődési 
fejlesztésére törekedett, a term é­
szettudom ányos alapozottságú, ha­
ladó  szellem ű polgári értelmiség 
vezető szerepével, lassú, fo lyam atos 
fejlődéssel, m inőségi és m ennyi­
ségi ugrások , változások, fo rradal­
m i alakulás nélkül. K o rá n  felis­
m erte elszigetelt n y e lv ü n k  m ellett 
az európai n y e lv ek  ism eretének
szükségességét, de a magyar szak­
n yelv elsőbbségét és a magyar írás­
mód tökéletesítését, kötelességének 
érezte. Beszélt és írt latinul, fran­
ciául, an golul, ném etül, értett ola­
szul, sz lovákul, g ö rö g ü l, ezenkí­
v ü l egyes szavakat utazásain a 
néppel va ló  érintkezésben, hor­
vátu l, rom ánul, sőt tö rök ü l is m eg­
tanult.
K o rtö rtén eti tünet, h o g y  a X I X .  
század első felében a m a g y a r tár­
sadalom  egészében a term észet- 
tu d om án y ok  csaknem  teljesen is­
m eretlenek vo ltak . N em csak  a 
vezető-irányadó  feudális fő ú ri k ö ­
rök b en , de az ip ar né lküli, kizá­
ró la g  készáru kereskedelem m el, 
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adás-vétellel fo g la lk ozó , p o lgáro­
sodó társadalom ban sem  v o lt  ér­
deklődés az összes tu d om ányok  
iránt. Érth ető , h o g y  a term észet- 
tud om ányokban  n a g y o n  elm ara­
dottak  voltunk. A  H absburg  el­
nyom atás teljében, a kü lfö ld tő l 
elzártan, gyak ran  m ég a külfö ld ön 
tanulni óh ajtók  is nehezen kaptak 
útlevelet. A z  abszolutizm us szá­
m ára fé lő  v o lt, h o g y  a hosszabb 
időn  át k ü lfö ld ön , szabad szellem ­
ben képzett fiata lok  nem kívána­
tos politikai eszm éket v a g y  ú jító  
szándékokat hoznak haza. A z 
elnyom atás és jogta lanság  aléltsá- 
gáb ó l csak lassan, sokára talált a 
nem zeti egység  eszm éje utat. M a­
gára utáltán, korm án yzati segít­
ségre nem  szám íthatott Szabó 
Jó z se f. A  M a g y a r  T u d o m án yo s  
A k ad ém ia  18 32 -b e n  létesült M ate­
m atika-T erm észettud om ányi O sz­
tá lyában hat rendes tagsági h ely  
v o lt  fő váro si tudósok részére, de 
18 4 0 -b en  csak e g y  h elyet tö l­
töttek be term észettudóssal, a 
tö b b i g y a k o rló  o rvo s és m érnök  
v o lt.
I lyen  v iszo n y ok  között ind ult a 
fia ta l Szabó József. A z  életút 
szabaddá lett, a m ag yar fö ldtan 
fejlődésm enete a tu d om án yegye­
tem i ásvány-fö ld tan i tanszéken, az 
intézet és a n a g y  gyű jtem én y  léte­
sítésével, Szabó Jó z se f m űködésé- 
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vei, európai színvonalon, a leg­
elsők közé lendült. Szem élye a 
legn agyob b  m ag yar term észettu­
dósok eg y ik évé  lett.
TU D O M Á N YO S ÉS O KTA TÓ I 
M ŰKÖ D ÉSE (A Z  ELM ÉLET 
ÉS G Y A K O R L A T  EG YÜ T TESÉB EN )
Szabó Jó z se f életútja, sok irányú  
p ro d u k tív  m űködése szem élyiség- 
lélektani tekintetben is kezdeti, 
k ifejlődési és kiteljesülési szaka­
szokra osztható, éles elhatárolás 
nélkül. A  kezdeti szakasz az isko­
lai, ille tő leg  egyetem i-fő iskola i ta­
n u lm án yi id ő re  esik, a re fo rm ­
korszak  n y e lv i és oktatási m a g y a - 
rosítási k íván alm ain ak  szolgálatá­
ban és Selm ecbányái h allgató  korá­
tó l, s a szabadságharc és az azutáni 
B ach -k orszak  nehéz eln yom atási 
ideje alatti tevékenységét fo g la lja  
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m agában, egészen a hatvanas éve­
k ig . Első  m unkája m ég fő iskolai 
hallgató  korában, a selm eci Ipar­
eg y le t részére készült, a ném et 
bányászati és kohászati szakkifeje­
zések m ag yar szakszókkal való  pót­
lására. E z  nem  k erü lt kiadásra, de 
később, a pén zügym in isztérium  
hivatalos használatára, n agyb án yai 
m unkatársai segítségével k ib ő v ít­
v e , a m árciusi esem ények hatására 
m egjelent B ud án , 1848-ban  Bánya­
műszótár cím en. Hasznosságát, 
szükségességét és szerzői m e g g y ő ­
ződését je lz i a cím lapon  feltünte­
te ttje lsz ó : „G y ő z z ö n , am i jo b b .” “  
En nek  az a lapvető  m unkának, 
D r. G yu la i Z o ltán  egyetem i tanár
szíves szakm ai közlése szerint, 
m in te g y  2900 cím szótartalm ából, 
a szaknyelv  fejlődését, változását, 
a fo g a lm ak  és a szaktudom ányok 
haladását fig ye lem b e  v é v e , n é g y ­
ötöde m a is használatban van . A  
többi kissé régies, de ném i korsze­
rűsítéssel használható. H ozzátehet­
jü k , h o g y  ebben a fiatal korában 
m egkezdett, s élete v é g é ig  n agy  
e lh ivatottsággal fo ly tato tt szak­
n y e lv i tevéken ységben, Szabó J ó ­
zsef itth on és k ü lfö ld ön  m int k o rá­
nak  tökéletes, m egállap od ott szak­
em bere m utatkozik  m eg. N a g y  
felkészültsége tette leh etővé, h o g y  
m ár a kezdeti időszak m agaválasz­
totta m unkái a fö ld tan i vizsgálat
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rendszeres m ódszereinek cs eszkö­
zeinek ism erete ¿s alkalm azása 
á ltal nem csak korszerűek, hanem  
hazai és k ü lfö ld i viszonylatban 
előre v iv ő , sőt klasszikus alapve- 
tésűek vo ltak . E rre  az időszakra 
esik k iseb b -nagyob b  példam uta­
tó, rész let-m egfigyelő  tanulm á­
n yán  k ív ü l B u d a-P est kö rn yék é­
nek fö ld tan i leírása: az akadém iai 
pá lyad ijja l ju talm azott m unka, 
am elyn ek  előzetes jelentésében hasz­
nálja először a fö ldtani fo lyam atok , 
a fö ld kéreg-fö ld felszín  változásai­
nak fejlődése néven  m eg je lö lt té­
n yét. A  L ye ll-fé le  m aiság —  
„aktu alizm u s”  —  e lvét a k ivételek  
felism erésével továbbfejlesztette.
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M ásik , m ár „k ife jlő d ési”  szaka­
szának határára eső, de élete vég é ig  
irán yad ó  klasszikus m unka, a bel­
ső kontinentális em elkedések és 
süllyedések tényének, a helyszín i 
m egfigyeléseknek  ad atgyű jtő  m ó d - 
szerű, s a szakirodalom ban elsőül 
felism ert és tö m ö r leírásban va ló  
rögzítése. E gy continentális emelke­
dés- és süllyedésről Európa délkeleti 
részén c ím ű m űve.
Ez a m unka nem  e léggé m éltá­
n y o lt alapvetése az azóta önálló 
tu d om án yággá kü lönült neo- 
tekton ikának (azaz az ú jabbkori 
és je len k o ri fö ld kéregm ozgások  
tanának), a fö ldfelszíni és m élyszinti 
id ő b eli és területi alakulástannak: 
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(azaz a p a lcom orfo lógián ak , a 
paleotechnikának, a p a leogeográ- 
fiának) valam int a tcraszkcpződési 
v izsgálatoknak m ai m egism eré­
seit m ár akkor előrelátó  adatok­
nak.
A  m ásodik, a „k ife jlő d ési sza­
kasz” , a felszabadultság érzetével, 
a tudom ánym űvelés-oktatás n yu ­
go d t tudatában, az elm életet és a 
gyak orlati m egvalósítást elősegítő 
ú jabb rész-m egfigyelések  gyarap í­
tásával vezet a „kite ljesü lési”  szakasz 
n a g y  területi m o n o g rá fiá i: T o k a j 
h eg y v id ék , Selm ecbánya, M ag ya r 
K özép h egység  vu lkanit-kőzeta-
nyagainak  vizsgálatával, azok rend­
szerezésére, osztályozására, fö ld - 
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tani je lleg e ik  szerinti törvényszerű  
kü lönbségeivel és összehasonlító 
oknyom ozásával. E zekkel a n agy  
összefoglaló  alapm unkákkal, am e­
ly ek re  a m ár fiatalon n a g y  felké­
szültségű tudós fo ly to n o s korsze­
rű, sőt korát m egh aladó  ism eretek 
szerzésével készült, csak 40— 60 
éves korában fogla lkozh atott. K o ­
rát és a társadalm i v iszonyokat 
je llem ző  útleírásaiból, évenkénti 
rendszeres kirándulási jegyzete i­
nek aprólékos szem élyi m eg jeg y­
zéseiből k itűnik  fárasztó, n a g y  erő­
feszítéseket igén y lő , fö ld tan i ész­
lelésekre m indenkor készséges k i­
tartása, elh ivatottsága. A  rendelke­
zésünkre álló  1863 és 18 9 1  közt 
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készült je g y ző k ö n yve ib en  g y a k ­
ran em lít o lya n  m ú ló  egészségi 
bántalm akat (g yo m o r-, bélgörcs, 
szorulás, hasm enés, fejfájás), am e­
ly ek  észleléseit zavarták, de am e­
lyek et ő  nem  vett figye lem b e. 
1879-b en , 57 éves korában írja 
S elm ec-vid ék i tanulm ánya köz­
b en : „S z k le n o ró l visszajövet
(gyalog) éreztem  a jo b b  lábam ­
ban kis zsibbadást, m ely  fig y e l­
m eztetett arra, h o g y  a tour de 
force-al fe l k e ll h agyn i. Jo b b  
lábam  a zsibbadást érezte, a n a g y - 
u jjtó l kezdve v a g y  a térd ig tart.”  
Ezért a későbbiekben m ár a g y ű j­
tést és a rendszeres m eg fig ye lő  
vizsgálatokat lelkes tan ítványaiva l
végeztette, ez az utódnevelésében 
n a g y o n  hasznos volt.
N e m  részletezzük a legtágabb 
értelem ben vett fö ld tu d o m án yo k ­
ra kiterjedő  tevékenységét, de 
m egállap íthatjuk, h o g y  a fö ldtan  
tá rgy k örét a m ai értelem ben véve  
is korszerűen adta m eg, s azon 
belü l m egjelö lte  az egyes tá rg y ­
k ö rö k  sorrendjét, összefüggéseit és 
törvényszerűségeit. „ A  geológia , 
m e ly rő l m ai napság szólunk, exact 
m ódszerrel do lgozó  geo lógia , nem  
az, m elyet a m últ századoktól vet­
tünk át, hanem  az, m elyet a m ege­
lőző  század végétő l m ár ném ileg 
előkészítve a X I X .  század alkotott 
m e g .”  ,, M én tői részletesebben m í- 
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velü n k  va lam ely  tud om ányt, an­
nál inkább k itűnik  annak beszövő- 
dcse más tu d om ányágakba. Ez 
fő leg  áll a geológiára nézve, m ely 
m íg  egyrészt a legszorosabban 
fü g g  össze a leíró  b io ló g ia i tudo­
m án yokkal, másrészt hosszú sora 
van  egyéb  o ly  tu d om án yokn ak  is, 
m elyekbe egy ik -m ásik  fejezetével 
behatol. A  geográphia, a m eteoro­
lógia , physika, chem ica, a csilla­
gászat v iszonya a geo lógiáh oz nem  
e g y  o ldalról van  m ár k im utatva. 
Ism eretes, h o g y  a tájék geo lógiai 
v iszonyai az em ber foglalkozását, 
sőt a népek közgazdászatát, fe jlő ­
dését befo lyásolják , és ennél fo g v a  
fe lh íva  erezem  m agam at ez alka­
lo m m a l kitérést tem ü azon kapocs 
ecsetclcsére is, m ellye l a geológia 
a közegészségi és fö ld m ívelesi v i­
szonyokh oz fű ző d ik .”  —  írja.
„ A  fö ld iek  nem  szabván határt, 
átcsap a geo lógia  az universum ba 
is, am ennyiben  a m eteoriteket, 
ezen a v ilág térb ő l b o ly g ó n k  felü­
letére hulló  asteroidokat, az anyagra 
nézve  (kiem elés tő lem ! V . E.) 
szinten kutatása körébe tereli. Ezek 
a g eo ló g  szem eivel tekintve, ú gy  
••
tetszenek, m int egyszerű  v a g y  
összetett kőzetek törm eléke, s ha 
az azokat alkotó  ásványokkal, az 
ásvá n y o k  társaságával s az egész­
nek szerkezeti m ó d jával a p etrog­
rafía  útm utatása szerint akként 
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bátiik el, m int a fö ld i kőzetekkel, 
azon végered m én yre ju t, h o g y  
m íg  egyrészt az elem ek nem  térnek 
el a fö ld i kőzetektől s azok  chem iai 
rokonsága egészen o lyan , m int 
b o lyg ó n k o n  m egszoktuk, végre , 
h o g y  az an yag  kristályosodása is 
tökéletesen ú g y  m eg y  véghez, 
m int nálunk, a geo ló g ia i kutatás 
ezen ága kim on dani engedi, h o g y  
a cheinica, a p h ysika. a kristallog- 
ráfia  tö rvén yei az universum ban is 
ugyan azok . A  geo ló g ia  ezen érde­
kes egyéb  v ilá g i testek töredékével 
m ég azon b o ly g ó k  szerkezetéhez 
is hozzászól, m elytő l elszakadtak, 
viszont azok eg y  osztályának szer­
kezetét felhasználja fö ld ü n k  belse-
jen ek  bizonyos o lyan  rég ió ját el­
képzelni, m ely  a közvetlen  kutatás 
tá rgyát a hozzáférhetetlenségnél 
fo g v a , nem  képezheti.”
, ,A  cosm ogonia m egállapításá­
ban a csillagászok e g y  izzó n fo lyó  
állapotot vesznek fe l a fö ld re  
nézve is m int kezdetet; ez ellen 
a g eo ló g  nem  kel k i, de annyi 
b izonyos, h o g y  e g y  ilyen  állapot 
első kihűlési kérgét nem  találjuk, 
a fö ld  szilárd kérgének hozzáfér­
hető részében a kutató geo ló g  nem  
kezdetet, hanem  azon k ö rfo ly a m a ­
tok  e g y ik ét találja, m elyek  a ter­
m észet háztartásában k icsib en - 
n agyb an  fedeztetnek fel, csakh ogy 
a k ö rfo lyam a t időszaka roppant 
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n a g y  időt k íván  feltenni, am ely 
azonban az idő  végtelenségéből 
m égis bőven  k ite lik .”
S nézzük csak a term észettudo­
m án yo k  m ind enkori legn agyob b  
m ag yar m ecénásának, Sem sey A n ­
d ornak ajánlott, 18 8 3-b an  m eg­
jelent Geologia előszavában Szabó 
Jó z se f sorait: „  . . . igyek eztem  ál­
talában véve  is járu ln i a tudom ány 
előm ozdításához az által, h o g y  a 
Fö ld  anyagának nyom ozását, az 
általános G eo lo g ia  keretébe illeszt­
ve , m egkíséreltem  keresztül vinni 
a történelm i részen, nem csak a 
Fö ld  kérgében, hanem  belseje felé 
is. A  G eo lo gia  v a g y  Föld tan  fo g ­
la lkozik  a Fö ld  an yagával, szer-
kczetével, az anyag változásaival, 
az ezeket elő idéző tényezőkkel, 
va lam in t a változások nyo m án  
követhető  korszerű fejlődéssel és 
az abban észlelhető b io ló g ia i v i­
szo n yo k k a l.”
A  fö ld tan  tárgyk örét ilyen  m esz- 
sze előrelátó  m ódon , a k o zm o - 
g e o ló g iá ig , geokém iáig , geofizi­
k áig , geogenetiká ig  terjedően, kü l­
ső és belső erők  együttesében, 
tér és id ő  filo zó fia i v iszonylatában, 
a tu d om án yok  m ai állásában sem 
lehet jo b b an  m eghatározni. Fő­
ként a fö ld tu d o m án yo k  egészére 
von atko zó  alapfogalm aknak  Sza­
bó  Jó z se f m aiság-elve  szerinti „ f o ly ­
tonossági”  fö lfogásában. Szabó 
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nem  vo lt fo rrad alm i szellem i­
ségű ; L y e ll h irtelen katasztro­
fális változásokat k izáró aktualiz­
m us e lvéve l összhangban, az erők 
fo lyam atos, állandó m űködése ál­
tal létrehozott lassú változásokat 
hirdette. E zek  a hosszan tartó las­
sú m ennyiségi változások a Fö ld  
felszínén és belsejében, térben és 
id ő b en  kü lönböző  m értékben, a 
fö ldalakulás fejlődésére vezetnek. 
E b b en  az értelem ben Szabó a fö ld  
alakulását a fö ldtörténeti id ő k  so­
rán fe jlőd őnek  tekintette. Leírá­
saiban —  m int em lítettük —  elő­
ször használta a , ,fe jlődés”  k ifeje­
zést. M unkásságának általános ér­
tékelésénél m indenben k itűnik  is-
m erctcinek, tudásának szeles m eg­
alapozottsága, m ondhatnánk kü­
lönleges adottsága a fö ld tan hoz, a 
k iv á ló  m egfigyelési készség, a 
je lenségek  tér- és id őb eli össze­
fü ggésének oknyom ozása, dialek­
tikus m aterialista go n d olatv ilága , 
az anyagism eret, s az an yag  m in­
den irá n yú  m egism erésére, m egis­
m ertetésére irányu ló  törekvése. B e ­
vezetőben em lítettük, h o g y  sok­
irá n yú  m unkásságából itt leg in ­
kább a nem zetközi szakirodalom ­
ban elism ert tanulm ányait érté­
k e ljü k  a m ag yar fö ldtan alapveté­
sében, e g y k o ri jelentőségük, m ai 
időtállóságuk és a korszerű fe jlő ­
dés tükrében. Szabó Jó z se f a tud o- 
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m áiiyegyctcm i ásvány-fö ld tan i tan­
széken m ű k ö d ve  Ásványtan  és 
Földtan cím ű tan- és k éz ik ön yvé­
ben  körvon alazta azokat az e lve­
ket, k ívánalm akat, elm életi és g y a ­
korlati célokat, m elyek  m ai okta­
tási reform vitá in kban  fö lú jításra és 
m egvalósulásra kerültek. A z  Á s­
ványtan különös tekintettel az ásvá- 
nyokgyakorlati meghatározására 1 861 . 
év i első kiadásának előszavában ezt 
o lvassu k : „ A  kevés ásványtani
k ö n yve in k  között nem  lévén  olyan, 
m elyet egyetem i előadásoknál 
használhatnék, m ásrészt szem em  
előtt lebegvén , h o g y  k ézik ö n yv  
hiányában a tanulás m ég nagy 
szorgalom  m ellett is bajja l já r : el-
tökéltcm  m agam at, k éz ik ön yve­
m et, m elyet előbbi években  eg y e­
tem i hallgatóim  k őn yom atb an  is­
m ételvén  kiadtak, átdolgozni, s 
nyom atását azonnal m egin d ítan i.”  
F ig y e lm et érdem el, h o g y  itt m ég 
nem  tesz különbséget a tan kön yv  
és k éz ik ö n yv  között, s az életében 
k özel n égy  évtizeden át m egjelent 
hétféle ásványtana kitűnően szem ­
lélteti nem csak az ásványtan  fe j­
lődését, hanem  m inden, korábban 
k ü lfö ld ö n  v a g y  hazai n y e lven  k ia­
dott ásványtan k ö n y v tő l fü g g et­
len, önálló  fö lfogásán ak  k ialak í­
tását is. R á m u tattu n k  arra is, 
h o g y  B en k ő  Ferenc, az e g y ­
k o ri n agyen yed i ko llég iu m i tu- 
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dós tanár M agyar M ineralogía 
c ím ű k ö n y v é t valószínűleg nem  
ism erte, hiszen e g y ik  m unká­
jában  sem  em líti m eg a cím ét 
sem.-^
Szabó önálló  ásván ytan -okta­
tási fe lfogását tükrözi Á svány­
tana harm adik kiadásának elő­
szava 18 7 5-b e n : „ A  felsőbb taní­
tás m egk íván ja , h o g y  a term észet- 
tu d om án yok  id evág ó  csoportjá­
ban nyert eredm ények, am erm yire 
ásván yokra von atkozn ak, m ind 
tá rg y a lv a  legyenek. A z  elm életi 
v a g y  előkészítő rész ezáltal k ib ő ­
v ü l annyira, h o g y  a le író  rész­
ben  a tanár előadása fo lyam atában  
b ővebben  csakis a k ivá ló b b  fa jo -
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kát tárgyalhatja, s a v a g y  900 ás­
ván y fa jn ak  legn agyob b  része nem  
is em líttetik. A  tanítás célja a ta­
nu lón ak  m egm utatn i, h o g y  m i­
ként k e ll va lam ely  ásványt a tudo­
m án y je len  állásában fe lfo g n i, s 
h o g y  m it kell a kézbe adott példány­
r ó l ily e n  szellem ben leolvasni- 
Ezen szem pontból a szöveg  két 
részre osz lik : eg y ik  v a ló  tanulásra, 
m ásik  felütésre. A m az rendesen 
n a g yo b b  betű vel n y o m va , fe ltű ­
n őbbé van  téve.”
M in dez Szabó J .  száz é v v e l eze­
lő tti vélem én ye, de m egfigyelésre  
és gond olkodásra n eve lő  irá n y­
e lvü n k , és tankönyvkiadásunk elő­
írása m a is ugyanez.
„ A  gyakorlati élet igén ye az, 
h o g y  az ásványtan m inden ism ert 
fa jró l ad jon fe lv ilá g o s ítá s t. . 
„A z o k n a k , k ik  a le író  term észet- 
tu d om ány ezen ág áva l tudatosan 
fo g la lkoznak , k éz ik ö n y v ü l szol­
gálhasson . . „ A z  ásványtan a 
tud om án y jelen állásában o lya n y- 
n yira  k ib ővü lt, h o g y  valóban  a 
m unkafelosztás e lve  szerint a ta­
nulás könnyítésére szolgál, ha a 
felsőbb tanítást m egelőző  fo k o ­
zatban is m ár ilyen  szellem ben tör­
ténik az előadás.”  , ,A z  értelm es 
tanár k i tudja választani az anya­
go t, s a tanítást oda irányozza, 
h o g y  a tanuló az a lakok  felism e­
résében és a fizikai szem betűnőbb 
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tu lajdonságokban a kézbe adott 
p é ld án yo kon  tud jon  jártasságot 
k im utatn i, a kém iai tulajdonsá­
g o k b ó l a főbb  alkatrészek ism er­
tetésével be lehet é r n i . . . ”
E z  a középiskolai, ugyancsak  
gond olkod ásra nevelő  oktatási 
m ód a fő isko lai előkészítést k ö n y - 
n y íti m eg m ai oktatási reform un k 
előírásában is. Tapasztalatunk sze­
rint a tanu lók  többsége a tan­
k ö n y v i an yago t többé-kevésbé 
m egtanulja, de annak go n d olk od va  
tudatos használatára csak általában 
később, hivatása gyakorlása  kö z­
ben  jö n  reá.
E zekre  az oktatás-m ódszertani 
kérdésekre továbbfejlesztő  hatá­
rozottsággal utal az Ásványtan  ne­
g ye d ik  kiadásának előszavában is 
18 9 3-b a n : „ A z  eltelt 18  é v  alatt 
. . .  a tankönyvírás nehezebbé 
v á lik  . . . (nehezebb) a tud om ány 
összességét a jelen  színvonalnak 
m egfele lő leg  ú g y  állítani egyb e, 
h o g y  a tanuló eg y  m inden részében 
harm óniás épületbe találja m agát 
bevezetve . . „E z e n  n egyed ik  
kiadást is legn agyob b részt ú jból 
kellett írn o m .”  „A z o n b a n  bár­
m ennyire ig yek ezü n k  is m un­
kánkat m inden ágában egyön te­
tűvé tenni, nehéz elkerülni, de 
nem  is k e ll attól idegenkedni, h o g y  
a szerző k ivá lób b  h ajlam a sze­
rint, annak kü lö n  je lleget ne
ad jon : e g y ik  a kristálytani, m ás a 
fiz ikai, harm ad ik  a kém iai tulaj­
donságokat pártolja és em eli ki 
job b an . Én  ezen utóbbiak  közé 
tartozom , m ert az ásvány ism ere­
tének alapja az an yagának ism e­
rete . .
Szabó Jó z se f ásvány- és közettudósi 
m éltatását geokém iai-kőzettani 
tanszéki utóda, S zád eczk y-K ar- 
doss E lem ér közelm últban  m egje­
lent, szakavatott értékelése n y o ­
m án ism ertetjük:** „T isz tá b an  van  
azzal, h o g y  az ásván y-fö ld tan i tu­
d o m án yo k  legfon tosabb  alapja az 
anyagism eret. A z  első tehát, h o g y  
az ásványtant m egfele lő  szinten 
m ű velje , és erre ad jon alapot tanít­
ványainak . Ezen a téren a m ár 
akko r erősen fe jlett k ü lfö ld i kez­
dem ényezéseket kö veth eti.”  A
föntebbickbcn em lítettük, h o g y  
Ásványtana  egym ásra kö vetkező  
kiadásaiban a korszerűbb, hala­
dottabb tárgyalási an yag, m ódszer 
és rendszer érvényesül. i8 6 i-b e n  
m egjelent első ásványtanában m ég 
W erner-rendszerét k ö veti, de a 
többi kiadások leíró  részében az 
ásványrendszert m ind ig  D ana m eg­
fe le lő  legú jabb kiadása szerint 
adja. A z  em lített ú jraírt negyed ik  
kiadás kristálytani részében a N a u - 
m ann-jelzés m ellett a M ille r-je l-  
zést is bevezette, és m ind kettőt 
„v e g y e s  v a g y  fe lvá ltva”  használja. 
„ E z  a m ű  az első m agas szintű m a­
g y a r  n y e lvű  ásványtan, tele hazai 
adatokkal, am elyeket részben m a-
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ga fedezett fel. K isebb közlem é­
nyeiben  a hazai ásványlelőh elyek­
rő l számos új adatot szolgáltat, 
leírja a sajóházai a lb itot, a szobi 
Ságh egy  chabasitját, selm eci m un­
katársaival Brez in át m egelőzve  fe l­
fedezte az ú rv ö lg y ite t (18 79 ), 
am e lyrő l csak 194 0-ben  derült ki, 
h o g y  azonos a d evillinnel, a kap- 
niki helvint, az ó h e g y i fa rm ak o- 
szideritet. Felism eri, h o g y  az ás­
ványnak tartott szarvaskői wehrlit 
magmás, gabbroidos kőzet ( 18 7 1 ,
18 7 7 ) .”  • '
Szabó Jó z se f idejében az ásvány­
tan m ellett jó v a l kisebb m értékben 
alakult k i a kőzettan tu d om ány­
ága. Ezt eg y ik  ism eretterjesztő dol­
gozatában történeti aláfestéssel, m a 
is helytá llóan  közölte.*“ A  kristá­
ly os kőzetek  m echan ikailag szét­
választott ásványos alkatrészeit 
C o rd ier, tú ln yom óan  egyszerű  ké­
zi n a g y ító v a l határozta m eg 
18 15 -b e n . E z a nehézkes és nem  
pontos m eghatározás változatla­
n u l használatban vo lt fé l évszá­
zad ig , am eddig a ném etek a kőze­
tek vegyelem zés szerinti rendsze­
rezését bevezették, am e ly  O sann 
és N ig g li  n yom án  nap jainkig  sok­
fé le  változtatással használatos. A  
hosszú időt igén y lő  lassú elem ­
zés nehezíti e g y -e g y  m agm ás terü­
let részletes leírását. S o rb y  18 5 8 - 
ban egyes drágaköveket vék o n y  
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lem ezekre csiszoltan m ikroszkóp­
pal vizsgált, s azok szerkezetéről, 
zárván yairó l részletes képeket raj­
zolt. Ezt a vizsgálati m ó d o t N ém et­
országban Z irk e l sajátította el, 
m ajd  R osenb u sch  is alkalm azta, 
k izáró lag  kőzetleírásban, főként a 
gyű jtem én yi kőzet p é ld án yo k  m ik ­
roszkópos je llegén ek  összeállításá­
va l. A  m agm ás kőzetek  főásvá­
nyait, a fö ldpát-fé léket, különösen 
a p lagioklász-je llegűeket közelebb­
rő l m eghatározni ezután is sokáig 
nehezen, végső  fo k o n  csak v e g y -  
elem zéssel lehetett.
Szabó J .  kezd ettő l fo g v a  fig y e ­
lem m el kísérte ezeket a vizsgálati 
m ódszereket. E rre  utal gazdag
levelezésének tanúsága szerint az 
ilyen  irán yú  vizsgálatokat végző  
k ü lfö ld i szaktudósokkal va ló  kap­
csolata i s “ * (Fischer, H ., Freiberg 
18 6 8 ; D escloiseaux, L a c ro ix ; V o ­
gelsang, H ., D elft, 18 72).
18 6 3-b an , ism ereteinek és cél­
ja in a k  teljes tudatával, kezdte m eg 
a m agyarországi harm ad kori an­
dezitkőzetek tervszerű, rendszeres 
tanulm ányozását. Ezeket a kőze­
teket B eud ant közism ert m ag yar- 
országi útleíró  fö ld tan i m unkájá­
ban  (18 22) trachit néven írta le 
H a ü y  nyom án. U tán a  R ic h th o ­
fen, m akroszkópos alapon, 1859/ 
6o-ban a honi trachitos kőzetek  
k özött fö ldtan i k o ru k  sorrendjé-
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ben, m egkülönböztette a leg id ő­
sebb zö ld kő-trach itot, a szürke 
trachitot, a fiatalabb r io lito t és a 
legfiatalabb b azaltot.K ésőbb , észak­
am erikai vizsgálatai alapján a „z ö ld -  
trachitot”  a legid ősebb  vulkáni 
tevéken ységet bevezető je lle g e  m i­
att „p ro p ilit”  n é vv e l je lö lte  m eg. 
A  „ r io lit ”  R ich th o fe n  elnevezése. 
Szabó Jó z se f m ár erre von atkozó  
első dolgozatában 18 6 5-b en  B uch  
an dezit-m egjelölésével, a szürke 
trachitot „am fib o l-m en tes augit- 
andezitre és am fibol-trach itra ta­
go lta” . A z  andezit je lleg re  utaló 
p lag iok lász-fé lék  m egkü lö n b ö z­
tetése a helyszínen nem  v o lt  ke­
resztülvihető, ezért az egész, gene-
6 1
tikailag  egységes kőzetcsaládot az 
ásványtani alapú kőzetm eghatáro­
zás elterjedéséig trachit néven  je ­
lölték. Szabó Jó z se f ilyen fo rm án  
m ár a hatvanas években a vu lkáni 
kőzetek  osztályozását csak az ás­
ván yos összetételre alapította, s 
azon belü l leszögezte, h o g y  „ a  
trach itok  osztályozására dön tő  be­
fo lyású  azok fö ld pátjainak  m eg­
határozása”  (Földtani K ö z lö n y , 
X X L ) .  A  fö ld p átok  pontos és 
g yo rs  m eghatározását 18 7 1-b e n  
Szabó Jó z se f v ilágviszonylatb an  
először o ldotta m eg, s ezt, valam in t 
e gy éb  ásvány-kőzettani m unkáit, 
nem zetközi je lentőségük tudatá­
ban, idegen  nyelveken  is közölte. A
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kőzettan történetében jelentős fo r­
du lópont Z irk e l és R osenb u sch  
alapvető  leíró  m ű vei m ellett Szabó 
Józsefn ek  a trachitok természetes 
osztályozására von atko zó  d o lg o ­
zata, am ely a fö ld p átok  m eghatá­
rozásának g yo rs  m ódszerével, va -  
lósdggal teljesen új korszakot jelen­
tett a kőzettanban. E z  a m ódszer 
ugyanis az o lvad ásfok  és a B u n - 
sen-láng nátriu m -kalciu m  színe- 
ződési m értéke alapján, egyszerű  
eszközökkel, m illim éteres ásvány­
szilánkok m eghatározását tette le­
hetővé. Szabó Jó z se f lángkísér­
leti m ódszere, am ely  a korszerű 
m ikrokém ia m egin dító ja, rövidesen 
E u róp a m inden országában elter­
jed t, m intájára k ivá ló  k ü lfö ld i 
szakem berek hasonló m ik ro k é- 
m ia i vizsgálati m ódszerekkel is 
kísérleteztek, de ezek az ő m ódsze­
ré ve l és rendszerével szem ben 
n em  terjedtek el általánosan. Ezt 
a m ég századunkban is használatos 
m ódszert az optikai eszközök és 
eljárások tökéletesedése szorította 
háttérbe, am elyekn ek alkalm azása 
orien tált m etszeteket v a g y  hasa­
dási lem ezeket igén yelt. Szabó 
Jó z se f saját m ódszere m ellett az 
optikai kőzetm eghatározás hala­
dását is fig ye lem m e l kísérte és al­
kalm azta is. K ü lfö ld i útjain  m in­
denütt érdeklődött a leg jo b b  és 
legú jab b  m ikroszkóp gyá rtm án yo k  
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irán t, igyekezett azokat pénz­
ü g y i nehézségek között is besze­
rezni.
A  fö ldpát-m egh atározással m eg­
ind ult kőzetgenetikai korszak a 
m agm ás kőzetek rendszerezési kér­
dését v itte  előre. Em lítettük, h o g y  
Szabó Jó z se f a fö ld p átok  segítsé­
g év e l a vu lkán i kőzetek  andezi- 
tes, dacitos-rio litos n a g y  csoport­
jában  a kü lönböző  ásvá n y o k  sza­
bályszerű társulását állapította m eg. 
E zt az i8 8 i-b e n  tartott alg íri fran­
cia kongresszuson tartott előadá­
sában töm ören  íg y  fogalm azta 
m e g : „ i l  y  a des m in érau x  qui 
sont constam m ent associés” . (V an­
nak ásván yok , am elyek  állandóan
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társulnak.) (Étude pétrographique et 
géologique du terrain trachitique de 
T okaj dans le N E  de la H ongrie.) 
E lső  részletes m agm ás rendszeré­
ben elkülönítette a norm ál-tra- 
chit-fe léket, a m ai o rtom agm ás k ő ­
zeteket a m ódosult kőzetektő l, a 
je len leg i m egnevezés szerinti h ipo- 
és m eta-m agm atit sorozattól. A  
fö ld p áto k  alapján m egkü lönb öz­
tetett norm ál-sorozat kategóriái 
lé n yeg ileg  m egm aradtak  m ai beosz­
tásukban. U g y a n íg y  elm életileg  és 
ércteleptani gya k o rla t tekinteté­
ben  n a g y  jelentőségű  az elválto ­
zott trachit-csoport m egkü lönb öz­
tetése. Szabó Jó z se f alapvető  d ol­
gozata előtt R ic h th o fe n  M a g y a r-  
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országon és az E gyesü lt Á llam o k ­
ban rendes első m agm ás term ék­
ként írta le  a zö ld kö vet, p ro- 
p ilitet. Szabó Jó z se f kim utatta, 
h o g y  a propilit a rendes v u l­
káni kőzetekből H jS — H jO  hatá­
sára keletkezik, u tó lagos elválto­
zások egész sorával, b árm ely ik  
trachitos kőzetbő l is. A  legú jabb 
kőzettani értelm ezés igazo lja  Sza­
bó  Jó z se f m egállapítását, am ely  el­
kü löníti az u tó lagos elváltozású 
m éta- és h ipom agm ás kőzetképző­
dés változatait az eredeti, változat­
lan m agm ás kőzetekből. A z  elvál­
tozott trach it-fajtákat ped ig  m a is 
érvén yes m ó d o n  a ható oldatok 
m inősége, a hatás fo ly am ata  és 
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m értéke szerint 7  kü lön  m eg je lö ­
lésű csoportba osztotta.
Szádeczky-K ardoss E lem ér vizs­
gálati értékelése szerint Szabó 
1 8 7 1 — 18 7 3  között m egjelent do l­
gozataiban : „I. elsőként leh etővé 
tette a legfontosabb kőzetalkotó  
ásványcsoport pontos és gyo rs  
m eghatározását, 2. k im utatta, h o g y  
a rendszerezés döntő  tényezője 
nem  a kém iai, hanem  a d ifferen­
ciáltabb állapotot képviselő  ás­
ván ytan i összetétel, 3. m egállap í­
totta, h o g y  a friss és m ódosult 
vu lkán ito k  két gen etikailag kü­
lönb öző  sorozatot jelentenek, 4. 
adott terület k ü lönb öző , össze­
fü g g ő  vulkanitja it genetikailag
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egységes m agm ás területből ve­
zette le, m ai kifejezéssel, gravitá­
ciós d ifferenciációs term ékül, 5. 
u tal arra, h o g y  a kőzetek kristá­
lyossági fo k a  a lepusztulási m ély­
ség fü g g v é n y e , 6. m egállapította, 
h o g y  a m agm ás ciklus együttesé­
ben az erupciós term ékek időben , 
fokozatosan bázisosabbá lesznek.”  
E zek  a felism erések a m agm ás 
kőzettan területén m élyreh ató, ösz- 
szességükben Szabó Jó z se f legk i­
válób b , a k ü lfö ld i kortársakat is 
m egelőző  m egállapításai közé tar­
toznak.
A  fö ld ism ereti tu d om ányokn ak  
m ind m áig időszerű kérdése a ne­
vezéktan, a nom en klatúra, am ely-
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ly e l Szabó Jó z se f m űködésének 
fo ly a m á n  m in d vég ig  fo g la lk ozott. 
E z  nem csak a m ár em lített korai 
szakszótárából tűnik  k i, hanem  dol­
gozatainak  észrevehető stílus fe jlő ­
déséből, a m egnevezések, fo g a l­
m ak  egyérte lm ű , határozott m ó­
don történő használatából is. A  k ő ­
zetrendszer m int a kőzetekre v o ­
natkozó  ism eretek fo g la lata  és irá­
n y ító ja , életútja kiteljesülési sza­
kaszában is fogla lkoztatta . E g y ik  
ily e n , H alléban m egjelent d o lg o ­
zatában (U eber den Unterschied 
zwischen der petrographischen und 
geologischen Classification der G e­
steine) élesen m egkülönbözteti az 
azonos k ö rü lm én yek  között kelet-
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kezett kőzetek kőzettani rendsze­
rét, és az azonos fö ld tan i korú  
kőzetek  fö ld tan i rendszerezését. 
H elytelen íti a pa leo- és neovu lkáni 
m egjelölést. Selm ec v id ékére  v o ­
natkozó nagyszabású akadém iai 
m onográfiá ja  (Selm ecz környéké­
nek geológiai leírása), a kiteljesülési 
időszak utolsó, hatalm as m ű ve, 
ugyan csak  fejlődéstörténetileg tar­
talm azza m indenre kiterjedő  szak­
m ai felfogását a kőzetképződésről, 
az ércesedésről, sőt előrem utatóan 
a geokém iáró l, az elem ek m élységi 
vándorlásairól, m igráció járó l is. A z  
idősebb és fiatalabb vu lkán i kőze­
tek  asszim ilációs érintkezési hatásait 
összefoglaló  hazai m egfig ye lése i­
ben k iem eli az idősebb kőzetek  na­
g y o b b  érintkezéses je llege it. F o g ­
la lk ozott kőzetm echanikai elm é­
leti és g ya k orlati kérdésekkel is, és 
a hazai m agm atitfé lék  n yo m ó szi­
lárdsági adattárát m egalapozta. Is­
m ételten m egállap íthatjuk , h o g y  
ásványtan i és kőzettani fö ladatait 
m ind  elvégezte, közölte, kéziratban 
a lig  m aradtak m unkái. H ivatástu­
datos felkészültségére je llem ző , 
h o g y  utazásaira, területi k irán du lá­
saira, külső m egfigyelési és térképe­
zési v a g y  gyű jtési útjaira a pontosan 
fö lje g yzett készkiadásokon k ívü l 
m ás költségm egtérítést v a g y  pénz­
segélyt nem  vett igén yb e. A  kora­
beli társadalm i v iszo n yok  szerint, 
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a b irtokos osztálybeliek és a papság 
körébe tartozó helyi ism erőseinek, 
barátainak vendégszeretetét hasz­
nálta fö l, töb b n yire  szaktanácsi 
ellenszolgáltatással. Ideiktatjuk ha­
lá la m iatt elintézetlenül m aradt 
utolsó akadém iai b ead ván yából 
(1894) a következők et a „D u n a i 
trachitcsoport egész területének 
térképezése a geo ló g ia i trachit- 
típusok érvényesítésével”  c. m un­
k ate rvérő l: „  . . .a  geo ló g ia i tra- 
chit-típusok felállítása az én isko­
lá m b ól került k i, ennek elve a 
trachitokban található társásvá­
n y o k  érvényesítése k ron o lóg ia i 
szem pontból is. E z  természetesen 
a legrészletesebb petrográfia i s
geo ló g ia i tanulm ányozás végered ­
m én ye . . „M eg k ez d ettem  azon 
n a g y  m unkám ban, m elyet Selm ec- 
rő l az A kad ém ia adott k i. Selm ec 
a legb o n yo ló d o ttab b  trach itvid é- 
kü n k , de a bányafeltárások hatal­
m asan elősegítik  a kutatást, ezért 
választottam  azon v a g y  n é g y  
négyzetm érfö ld n yi területet m int­
e g y  bevezetésül.”  „M o s t  sokkal na­
g y o b b  területű D u nai T rach it-cso- 
portnál akarom keresztülvinni, m ely­
nek D é l— Északi von ala  P om áz- 
Ip o lyság , K e le t— N y u g a ti V á c —  
E sztergom , m elynek területe n égy  
m eg y éb e  szolgál (Pest— Esztef- 
g o m — N ó g rá d — H on t).”  „ M á r
v a g y  25 éve fo g la lk o z o m  ezen 
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v id ék  trach itjaival is, de a p etrog- 
ráfia  haladása m inden régib b  fe l­
dolgozásnak ú jb ó l tanulm ányozá­
sát teszi szükségessé, és a leíráson 
k ívü l térképezni is óh ajtom  ezen 
g y ö n y ö rű  vu lka n o ló g ia i objek­
tum ot, ú g y h o g y  ezen térképem  az 
I : 75000 karto gráfiá i alapon k i­
adható le g y e n .”  „H á ro m  év alatt 
b evégezh etn ém : 1894  őszig a déli 
1/3 -o t térképezéssel eg y ü tt, a k ö ­
vetkező  2 évben a más 2/3 részét.”  
E z az 1894 . m árcius 26-án  kelt, 
ko ra  szerint erejét m egh alad ó  m un­
k aterv , halála m iatt (18 94 . április) 
nem  kerülhetett k ivite lre . M é g  a 
Szabó-iskolabeli k ivá ló  tan ítvány­
utódok útján sem.
Szádeczky-K ardoss E lem ér a 
következőkb en  összegezi Szabó 
Jó z se f m űködésének k iv á ló  ered­
m én ye it: .............felism erte saját ko­
rának g ya k orlati és elm életi szük­
ségleteit, lehetőségeit, és ezekre 
koncentrálta erejét. íg y  terem tette 
m eg  iparunk m egalapozásához nél­
külözhetetlen ásványi nyersan ya­
g o k  autonóm  tudom ányos kuta­
tásának feltételeit, az egész m a­
g y a r  fö ld tant. N agyszerű  reahtás- 
é rzékével ésszerűen, eredeti dia­
lektikus m ó d o n  a tud om ányos 
kérdéseket sokoldalú  vizsgálattal 
összekapcsolva oldotta m eg. E lső­
sorban hazájának ad ottságaiból 
ind ult k i, de nyelvtudása biztosí- 
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totta a nem zetközi fejlődés m egis­
m erését is. Itthon o lya n  kérdések 
vizsgálatára vo lt alkalm a, részben 
m aga-alkotta m ódszerekkel, m e­
ly e k e t k ü lfö ld i kortársai ilyen  
színvonalon  m ég  nem  dolgoztak  
fe l. íg y  az ország fö ld jén ek  specia­
litásai, éspedig elsősorban az akkor 
kön n yeb b en  hozzáférhető v ilág  
leg n ag y o b b  összefüggő fiatal szub- 
vu lkán i von ulata adott neki m ó­
d ot v ilágviszo n y latb an  is n a g y  
súlyú  felism erésekre. B enn e is 
m egvalósu lt az a g y a k o ri jelenség, 
h o g y  a term észetkutató leg főb b  
erőforrása saját hazája, ha ezt a 
m egfele lő  szem pont kiépítésével, 
nem  ped ig kizárólag átvett idegen
példák alapján vizsgálja. V iszont 
idegen  szem leletek betű szerinti 
k ö vető i legfeljebb új adatokat szol­
gáltatnak, de nem  járu lnak  a tudo­
m án y szintetikus összefüggésekből 
á lló  palotája építéséhez.” '*
A  TU D O M Á N YO S M A G Y A R  
T A LA JK U TA TÁ S
A  m ag yar fö ld tan  történetében 
szoros összefüggés van  Szabó J ó ­
zsefnek a ta lajvizsgálat terén elért 
a lapvető  eredm ényei és ásvány­
kőzettani kutatásai között. A lfö ld i 
szárm azása szinte kötelezően  sar­
kallta m indenütt a kőzetaljzat fö ­
lött változó  vastagságú  feltalaj 
an yagának m inőségi, szerkezeti, 
összetételi és szárm azási v izsgála­
tára, főként a legfiatalabb földtani 
kőzetképződés tekintetében. Első 
talajkutató dolgozatai m űködése 
első szakaszának vég én  jelentek
m eg, je léü l annak, h o g y  ezzel a 
szaktárggyal is kezdettől fo g v a  
h atározott m ódszerességgel fo g la l­
kozott. A lfö ld i kirándulásain g y ű j­
tött an yagának részletes fe ld o lg o ­
zása, az előzetes jelentések után, a 
M a g y a r  G azdasági E gyesü let hatá­
rozata n yo m án  és kiadásában jelent 
m eg. E z a tanulm ány B allen eg g er 
R ó b e r t  szakm ai m éltatása sze­
rint* „a z  első v o lt  hazánkban, 
m ely  az ország e g y  n agyo b b  terü­
letének ta lajviszonyait a term é­
szettudós szem léletében tárja 
e lén k” . A  m ag yar talajkutatás tör­
ténetének jelentős o k m ánya m a 
is korszerű, kitűnő összefoglalása 
a term észettudom ányi alapon 
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n y u g v ó  talajkutatás célkitűzései­
nek és m ódszereinek. „ A  M ag ya r 
Gazdasági E gyesü let 18 58 . m ájus
5-én tartott igazgató  választm ányi 
ülésén, az ism eretterjesztés és jó ­
szágrendezési szakosztály javaslata 
fo ly tán  elhatározta, h o g y  M a g y a r-  
ország gazdasági leírásához többi 
közt a fö ld tan i v iszo n y o k  tanul­
m ányozása is nyeressék m eg , h o g y  
ezt az Egyesület m inden m egyére 
nézve az e g y ik  v a g y  m ásik geo ló g  
kiküldetése által a helyszínre esz­
közölje , akinek egyszersm ind fela­
data lenne az e lő ford u ló  egyes 
fö ld fa jo k at leendő p h ysikai és 
v eg ytan i tanulm ányozások végett 
összegyűjteni.”  A  határozat alap-
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elvei, célja és végrehajtási k iv i­
teli m ód ja  tökéletesen Szabó J .  
i ly e n  irányban  k ialaku lt m űködé­
sét írták  elő, ezért em lített m un­
kája bevezetőjében íg y  í r :  „  . . .ré­
szesült a kitüntető  m egbízásban 
18 58 . é v  nyarán  B ékés-C san ád  
m eg y éb e  fö ld tan i vizsgálat végett 
k ik ü ld ve  lenni, s összes tanulm á­
nyán ak  eredm ényét van  szeren­
cséje az Egyesület m egbízásából 
k id o lg o zva , a m ag yar gazdaközön­
ség használatára közrebocsátan i.”  
E b b en  a m unkában is fö l k e ll fi­
g ye ln ü n k  a n agy  fölkészültségre, a 
vá lla lt m unkaföladat g y o rs  elké­
szítésére. „ T u d v a  vo lt előtte, h o g y  
a talaj, s általában a fö ld nem ek  ter-
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m észettudom ányi ism ertetése, egy  
okszerű s kellően  m íve lt gazdának 
elsőrendű szükségeihez tartozik . 
E g y  ilyen  m egism ertetés által jő  
tisztába az iránt, h o g y  m ilyen  
term észetű fö ld et m íve l, m ik hiá­
n yai b izon yos tekintetben, m iv e l 
javíth atná s honnan vehetné a 
javítószert. E g y  ilyen  m egism er­
tetés által lehet m egtudni a term ő - 
képesség m ax im um át, a talaj gaz­
dagságát b izo n yo s fin o m  alkat­
részekben, s azon időszakot, m ely­
ben ezek a fö ld nek  ilyen  v a g y  am o­
ly a n  használata által kim erülnének. 
A  M a g y a r  G azdasági E gyesü let 
ezen intézkedései által n em  e g y  
fu tó lagos becsű eredm ényt hoz
létre, hanem  olyat, m elyn ek  érvé­
nye évtizedek hosszú sorára kihat. 
A  term észettudom ányokban csak 
a nézetek változnak, de nem  az 
észleletek. A z  ura lkod ó  elm életek 
m úln ak, ú jak  tám ad nak; de a jó  
észlelt tén yek  és v iszo n y o k  tartós 
beccsel b írnak. A  v izsgálatok  ered­
m én yét az Egyesület 18 5 8 -ik i 
m űködésének eg y ik  m aradandó 
em lékoszlopául fo g ja  átvenni az 
u tó k o r.”
A  m egkülönböztetett hat talaj­
nem et m ind m áig  érvényes és hasz­
nálható jellem zéssel, altala jukkal 
együtt, m ezőgazdasági értékelésé­
ve l ism ertette. F igy e lm et érdem el, 
h o g y  itt m ár m egtalá ljuk  a fiatal 
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m ozgásokra von atko zó , későbbi 
n a g y  jelentőségű  m unkájában fo g ­
la lt m egfigyeléseinek  csíráit: „ A  
h om okos és k orh anyós agyagta­
la j”  „  . . .a jó  fekete fö ld  területét 
az árvíz  soha sem  bántja, az ártér 
fö lö tt fekszik, m ég  ped ig  lo — 12 , 
sőt helyenként 23 lábbal m aga­
sabban a K ö rö s  többi vö lgye ih ez  
képest.”  Részletesen fo g la lk o z ik  
a szikes talajjal, am elyn ek  m eg­
ism erése m ár a szabadságharc ide­
jében , salétrom -felü gyelő i h ivatali 
m űködése során m ódjában állt. 
„ A  szék v a g y  szikes talaj, B ék cs- 
Csanádban a ja v a  fö ld  után a leg- 
u ra lk o d ó b b ; általában csak a v íz­
járta s legalacson yabb fekvésű
helyeken  jő  elő, s a m e g y e  köze­
pét képező jó  íö ld sík o t k ö rü l-  
ö v e d z i . . .Színe fe lü l feh ér, de 
p ár v on aln yira  le, o ly k o r  m ár 
fekete, m áskor csak barna, szürke, 
van  v ilágo s színű is. A  szikek v a g y  
táblákban v a g y  k iseb b -nagyob b  
szigetekben találtatnak, m elyek  leg­
gyakrab b an  hosszúkásak. A  szige­
tek o ly k o r  valóságos fo lto k  a hasz­
nálható fö ld  területén, m íg  m ás­
ko r egész réteget képeznek, m ely­
nek egyes részei csupaszok, s m int 
szikek tűnnek elő, a több it p ed ig  
ú jabb korban  képződ ött te levén y 
b o rítja ; ezt különösen tapasztalni 
ú g y  a m ostani, m int a rég i fo ly ó k  
m edrének hosszában, itt a fo ly a m  
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közelében, a part hosszában jó  a 
fö ld , m íg  távolabb a legszike- 
sebb h elyek  találtatnak.”  „ A  
sziknek több nem ét kü lönbözte­
tik  m eg, de ez_m ind e kettőre 
vezethető vissza: használható és
nem  használható, v a g y  m iként 
általánosan neveztetik , vakszik­
re .”
T o v á b b i részletezés nélkül em lít­
hetjük, h o g y  ez a m unka a talaj­
nem ek fiz ikai és vegyelem zési 
sajátságainak, m echanikai és eze­
ken  alapuló g ya k orlati hasznosí­
tásának, valam in t korszerű  ja v í­
tásának ism ertetésével is fo g la l­
kozik . A  szikes ta la jró l m egálla­
pítja, h o g y  , .h iányzik  benne a
m ész” . Ez okvetlenü l m észtrá- 
gyázást tesz szükségessé. „ A z  ás­
v á n y  trágyánál az alak, am elyben 
n yú jtatik  nem  k ö zö n yö s ; a pora­
lak  m ás hatású, m int a dara, ez 
ism ét más m int a kavics a lak .”  
„  . . . m indenesetre ajánlatos vo ln a  
a m eszet dara alakban n y ú jta n i. . .”  
„ A  m észnek azon fa ját gon d ol­
nám  ezen kísérletre ajánlhatónak, 
am e ly  Pest m ellett K ő b án yán  v a g y  
a budai o ldalon  P ro m o n toro n , 
T étén yen  stb. a törésnél elh intetik 
és je len leg  m int zsurló p o r hasz- 
náltatik  a fővárosb an .”  (Ez tud va­
le v ő le g  szarm ata ikrás m észkő.) 
, ,Lehet azonban b árm ely  más m e­
szet is használni.”
K ü lö n  fejezetben fo g la lk o z ik  a 
v ízföldtani v iszo n yok k al, s utal a 
ta la jv íz  n a g y  sótartalm ára és vá l­
tozatos összetételére.
In k ey  B .,  Szabó J .  e g y ik  lelkes 
kö vető je , az Á lla m i Föld tani In­
tézetben létesített agro geo lóg ia i 
osztály m egindító ja és vezetője 
írta errő l az alapvető  m u nkáró l: 
. o ly  ped o lóg iai m unka, m ely 
ha nem  is részletes és k im erítő , de 
a m aga sokoldalúságában m égis tö­
kéletesnek és befejezettnek m ond­
ható, m égp edig  abban az időben, 
am id őn erre nézve a k ü lfö ld  m ég 
va jm i kevés példát n y ú jto tt.”  A z ó ­
ta a talajtan kü lö n  tu d om án yággá 
fe jlődött, am elyben ezek a talaj-
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kutatási eljárások, új m ódszerek­
k el és eszközökkel gazd ago d va  
nálu nk  és nem zetközi von alo n  is 
n a g y  elism eréssel haladnak Szabó 
Jó z se f nyom ában , aki m inden 
to váb b i m unkájában rendszeresen 
v izsgálta a ta lajv iszon yokat is. A  
T okaj— H egyalja talajainak leírása 
és osztályozása c. i86ö-b an , va la­
m int H eves és Szolnok megyék 
geológiai leírása c. 186 8-b an  m eg­
je len t tanulm ányaiban a v izsgált 
terület fö ld tan i alkatának leírása a 
célja, de rendszerbe fo g la lt értékes 
talajtani adatokat is k ö zö l. Ilyen  
beállításban kísérte fig ye lem m e l a 
lösz-keletkezési kérdés fejlődését, 
osztályozta a hazai lösz-fajtákat, 
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m egállapította azok szárazulat! ned­
ves és száraz közegben , talajszin­
tekkel tagolható  vo ltát, őstérszín- 
alakulati települési h elyét és alak­
ját. A  löszanyag ásványos alkat­
elem eibő l következtetett a távo l­
ró l szállított m állási term ékek terü­
letének fö ld tan i fölépítésére, üle­
dékes v a g y  vulkanitos jellegére. 
Igen  jelentős a hazai „trach itos”  
kőzetcsoport területén azok je lleg­
zetes m állási term ékének, az általa 
,,n y iro k ”  n é vve l je lö lt talajnem ­
nek fölism erése és ezzel összefüggő­
en, a löszalji m észkonkréciós-szint, 
valam in t az altalajhatárt je lző  ,,v ö ­
rös a g y a g ”  azóta sokat v itato tt kér­
désének előrem utató fö lism erése is.
A  löszkcrdést a V erőce k ö rn yék i 
n a g y  löszfeltárások m egfig ye léséve l 
kapcsolatban, az erre vonatkozó  kül­
fö ld i szakm unkák n a g y  kritikai 
m egíté lésével, az 18 76 . évi je g y ­
z ő k ön yvéb en  tárgyalja , és m ind­
v é g ig  tú ln yo m ó lag  v íz i eredetű­
nek véli. „ A  lösz lerakodott csen­
des m edencékben, m elyek b e  a 
zavaros v íz  áradáskor jö tt v a g y  a 
terjedelm es, de sekély fo ly ó k  szé­
lein , m íg  a közép felé h o m o k  s a 
leg n ag y o b b  m élycd m én yben  ka­
v ics rakód ott le .”  „ A  v ö lg y lö sz  és 
a hegylösz két egészen kü lönböző 
tá rg y , s ez hom okban s különösen 
azon a n agy  terü leten , m elyet v u l­
káni képletek fogla lnak  el, igen  
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szem beszökő. A  v ö lg y lö sz  fo ly am i 
képződ m ény és im p ortált kőzet, a 
h egylösznek nem  is kellett vo ln a  
azonos nevet adni, nálunk a 
trachitokban ez a n y iro k , ez azon 
a h elyen , a v a g y  azon helyhez, 
m elyen  találjuk, közel képződ ött.”  
B o u é  Einige Bemerkungeii über das 
Alluvialgebiete c ím ű 18 7 5-b en  kia­
dott, általa „ jó n a k ”  tartott ta­
nu lm ányábó l idézi m ag yaru l: „ A  
lösz eltérően a jég árak  által szállí­
tott d urva és finom abb agyagos 
törm eléktől (till) nem  korlátozó­
d ik  a m érsékelt é g ö v  északi ré­
szére, hanem  K özep -E u róp a egész 
déli részében elő ford u l, s A m eriká­
ban, A frikában  és Ázsiában is
m egtalálható. E g y arán t képezi haj­
dani édesvizű tavak  fen ekét és 
egyes n a g y  fo ly ó k  p artja it.”  Ehhez 
a löszképződési éghajlat értelm e­
zéshez hozzáfűzi: „ A  lösz és
n y iro k  m egkülönböztetést nem  
em líti! A  m agassági v iszo n y k i- 
m agyarázása a fo ly to n o s em elke­
dés által sincs m eg em lítve .”  Ezek 
az őséghajlati, őstérszíni fö ldtan i 
je lle g e k  ugyan is Szabó Jó z se f h e ly­
ben keletkezett löszan yag talaj­
m agyarázatához tartoznak.
A N EO TEK TO N IZM U S ÉS 
A K T U A LIZM U S ALAPVETÉSE
Szabó Jó z se f m űködésének beve­
zető vázlatos értékelésekor em lítet­
tük, h o g y  ennek a kezdettől-kiteljc- 
* sedésig folyam atos, összefüggő, e g y ­
séges, sokoldalú , a term észettudo­
m án yo k  összességét je lentő  tevé­
kenységnek szakaszokra, illetve  
szakm ákra bontása, akaratlanul is, 
ism étlésekre vezet. A  tudás, m egis­
m erés, m egism ertetés hivatása, az 
oktatás-ism eretterjesztés adottsága, 
m egvalósítása végtelen  fo lyam at­
ként, elsősorban hazai célzattal, 
többn yire  kü lfö ld re  k iható  m egelő­
zéssel n y ilvá n u l m eg m űködésében; 
az ásványtan-kőzettan-talajtan köz­
ponti tém akörhöz csatlakozóan s 
abbó l k iágazód va visszatérő általá­
nos fö ld tan i, fö ld fejlődéstan i tá rg y ­
k ö rö k  új v a g y  m ódosított o k n yo ­
m ozó  elem ző m ódszereivel. Ezek 
k ö zü l az edd ig iek  során em lítet­
tü k  az ásvány—kőzet—talajtani ösz- 
szefüggésben a lyellizm us elvét, és 
az azóta nagyra  nőtt újszerkezet-is- 
m eret, neotektonizm us tu d om án y­
ágát. A  kettőt, szoros kapcsolatuk­
ban rövid en , korszerűen K riv á n  Pál 
m éltatta,® a M a g y a r  T u d o m án yo s 
A k ad ém ia  1860 októberi Ü n n ep i 
K ö zgy ű lésén  bem utatott E g y  conti- 
nentális emelkedés- és süllyedésről 
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Európa délkeleti részén c. visszhang- 
talanul m aradt, sőt e g y ik  kortársa 
részéről értetlenül ócsárolt 64 o lda­
las, n a g y  alakú m onográfiájában. Ez 
k ivonatosan  an golu l L on d on b an  is 
m egjelent. „S z a b ó  Jó z se f is tisztá­
ban v o lt közzétett felism eréseinek 
jelentőségével és eredetiségével; a 
D una teraszainak segítségével, a 
ten gerpartoktó l távo l is adódott le­
hetőség az időszakos szekuláris moz­
gások  felism erésére és rögzítésére.”  
N e m  lehet eléggé han gsúlyozni, 
h o g y  Szabó Jó z se f v o lt  az első, 
aki a belsőkontinentális em elkedés 
és süllyedés tényét m egfig ye lések  
alapján rögzítette. U ta ltu n k  m ár 
arra, h o g y  az alapos területi m eg­
figye lések  szükségessége Szabó Jó­
zsef m unkájában nélkülözhetetlen. 
„ T ö m ö r  m unkájának m egállapí­
tásai pontos és széprajzú szelvé­
n yek re  tám aszkodnak. K ü lö n  ki 
k e ll em elnünk, h o g y  a dunai tera­
szok négyszeri m egism étlődését 
ism erte fe l a V askaputó l T u rn u  
Severin ig . A z  azóta eltelt évszázad 
a teraszvizsgálatokban, az éghajlati 
tényező szerepének felism erésén 
k ív ü l, lén yeg ileg  alapvető ú jdon­
ságot nem  hozott. C sak  a részlete­
zések és m egism erések m en nyi­
sége tekintetében ju to ttun k  előbb­
re .” ® —  írja  K riván . H ozzáte­
hetjük, h o g y  ennek, az annak ide­
jén  tisztán elm életi jelentőségű  
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alapvető m unkának, m ár a régebbi 
V askapu -D u n a szabályozási m un­
kálatok  k ivitelében  is n a g y  g ya k o r­
lati haszna v o lt ;  a je len leg  fo ly a ­
m atban le v ő  nagyszabású D u na- 
erőm ű term észetátalakítási m ű ve­
leteiben pedig történelm i értékűvé 
növekedett.
N YELV M Ű V ELÉS, M A G Y A R O S s AG, 
M A G Y A R ÍT Á S
A  m ag yar fö ld tan  érdem leges, tu­
dom ányos m űvelése, rendszeres 
egyetem i oktatása a re fo rm k o r 
n ye lvú jító  légkörében indult. E n ­
nek  m egfelelően Szabó Jó z se f m ű­
ködésében n agy  szerepe v o lt  a 
szakn yelv  m agyarításának, a m a­
gyarosságra törekvéseknek, a ter­
m észettudom ányos szakkifejezése­
ken, fo galom 'm egjelö léseken  belül 
a m a g y a r fö ld tan i szakszók alkotá­
sának is. E z  együ tt já rt az iskolai 
klasszikus latin— g ö rö g  oktatás m a­
g y a r  n y e lv ű vé  tételével, s k ü lönö-
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sen az általános ném etesítés elleni 
harcokkal. Szabó Jó z se f c lö l járt 
ezekben a n ye lvú jító  m ozgalm ak­
ban. T u d v a lev ő leg  A p áczai Csere 
Ján o s  16 53-b a n , a nyelvú jítás kora 
előtt m egjelent M agyar Enciklo- 
p é d iíí jib sa  állást fo g la lt a m ag yar 
n y e lv ű  tu d om ány érdekében. A z 
élőbeszéd IX . oldalán m o n d ván : 
,, . . . sokkal k önn yebb  azoknak 
tud ósokká lenni, ak ik  a T u d o m á­
n y o kn ak  m egtanulása végett ide­
gen  n ye lvn ek  tanulgatására nem  
szoru lnak .”  Szabó Jó z se f, a buda­
pesti tu d om án yegyetem  első m a­
g y a r  ásvány-fö ld tan i tanszékének 
tanára és m egalapozója, m ár Sel­
m ecbányái ösztöndíjas h allgató  k o -
lOI
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fáb an  az ottani ip aregylet felszólí­
tására, 1846 -b an  m u nkatársaival 
k id o lgo zo tt eg y  kéziratban m aradt 
„term észettu d om án yi és technikai 
m űszótárt” . A  m inisztérium  bá­
nyaosztályához kerü lve , a m árciusi 
napok után ez az átd o lgo zo tt Bd- 
nyamüszótár 1848-b an  „h ivata lo s  
használatra”  B u d án  m egjelent. T e ­
kintetbe vette a n a g y  jelentőségű  
B u g á t-fé le  Természettudományi S z ó ­
halm az  s egyéb  e lő b b i m ag yar 
, ,szó gyártó ”  m unkákat, bár azok­
ban  m egfe le lő  használható szak­
szók aUg akadtak.
K étségtelen , h o gy  ennek a ter­
m észettudom ányos szakszó, sőt 
szakn yelv  m agyarításnak legelső 
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és legk ivá ló b b , k ellő  m érsékletű 
m ű velő je , előharcosa, to váb b v i- 
v ő je , haláláig fenntartója Szabó 
Jó z se f vo lt, a T erm észettudom á­
n y i Társu latban , a T u d o m án yo s 
A kad ém ián  és az egyetem i oktató­
nevelésben, valam in t a társadalm i 
szabadoktatásban egyaránt. Ism e­
retterjesztő közlem én yein  k ívü l 
ezt b izo n yítják  ilyen  irán yú  írásai, 
tanulm ányai, k ö n y v e i is. M érsé­
kelt felfogását és fejlődését a ter­
m észettudom ányos, kü lönösen a 
fö ld tan i szakszók m agyarításában 
és az idegen szavak helyesírásában 
m egszívlelésre érdem es m ó d o n  fe j­
ti k i A  ityelvtisztaság kérdése termé­
szettudományi irodalmunkban cím ű
18 58 -b an  m egjelent v itacikkében 
(Pesti N a p ló  18 5 8 . V I. 3. 5. 10 7 —  
10 8 . sz.). B u g á t P á l életében és 
ellenében, m ég T o ld y  Ferenc em lí­
tett vélem én ye előtt. U ta l a m eg­
előző , 1846 — 48 közötti m ű ködé­
sére; „  . . . a m agyarításban én és 
társaim  is rendszeresen já rtu n k  
e l . . „  . . .álláspontom at szilár­
dul fo g la lo m  el, . . . tájékoztat­
tam  m agam at az iránt, h o g y  m i 
történt m ár m eg s m i vo ln a  m ég 
hátra, h o g y  a k itűzött cél eléres­
sék.”  „L á tn iv a ló , h o g y  a puris- 
m us zászlója alatt m ag am  is m ű ­
k ö d tem  addig, m íg  a term észet- 
tu d om án yok k al általánosságban 
fo g la lk o z tam ; a m int fo ko n kén t 
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az egyes szakok m ívelésébe m erül­
tem , s a d o lg ot tartósan vettem  
szigorú  és h iggad t bírálat alá, né­
zetem  változott, s a vélem én yem  
m ost röv id en  az: h o g y  gyakorlati 
szempontból a purismusnak nincs 
jö vő je , h o g y  azt m indenki, k i a 
tu d om ányt m agáért a tárgyért 
m íve li, szükségtelennek, sőt káros­
nak  találja”  „ . . .  a term észettudo­
m án yi irodalom ban , ha létezési 
körü lm én yein ket fig ye lem b e  vesz- 
szük, a fö ltétien nyelvtisztaságró l 
k e ll h o g y  lem on djun k. H átra 
van  m ég a határ kitűzése, h o g y  
m ed dig m enjünk a tud om ányos 
nevezéktan m agyarításában és 
h o g y  m iben áll a term észettudo-
H iányokra nézve a n y e lv  m űve­
lése.”
„ A  n a g y  közönség szeret a ter­
m észettudom ányokról hallan i, ol­
vasni, s m entői érthetőbb, m entői 
tisztább n y elven  van  a m unka 
írva , annál kedvesebb előtte.”
„E z e n  eg y  tétel tűzi k i a határt, 
a m ed d ig  a purism us m ehet a nél­
kü l, h o g y  a tud om án yt haladásá­
ban gáto ln á ; sőt addig v in n i köte­
lességünk, h o g y  an yan yelvű nkn ek , 
e nem zeti főkincsünknek csinosí­
tására s tökéletesítésére a term é­
szettudom ányok részéről is közre­
m ű köd jü nk  s tartozásunkat leró­
ju k . J ó l  veszi ki m agát a szépiro­
dalom ban is, ha va lam ely  táj, 
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tünem ény v a g y  term észeti tá rgy 
leírásánál tiszta hangzású m ag yar 
m űszavak használtatnak; m indezek 
készítését, használatok m ódját k i­
től várhatn i, m int a szakem berek­
től, s hol keressék azt, m int az 
ezek által írt népszerű m unkák­
b an .”
„ Ig y ek ezzü n k  fő le g  az általá­
nos kifejezésekre készíteni szava­
kat s a faj neveknél a közönséges 
tá rgyak  szám ára; de é ljünk a köz­
m ű n y e lv ve l akkor, ha m unkánk 
nem  a n a g y  közönség, hanem  a 
tu dom ány haladásának színvona­
lán álló  szakférfiak v a g y  olyan 
tanulók számára van  írva , k iknek  
az híd gyanánt szolgál a v ilág iro ­
d alom  term ékeiből m erítendő to­
váb b i szakképzettségre.”
„ H a  a purism ust határok  között 
fo g a d ju k  el, ú g y  m ondhatom , 
h o g y  a m űszavak g yá ri készítésé­
nek idejét b ízvást lejártnak tekint­
hetjük, m ert noha m ég k itöltendő 
h ián yo k  is vannak, n ém i tekintet­
ben több  új szó van  halom ba 
g y ű jtve , m int k e ll; ellenben ig y e ­
kezzünk jav ítan i, rendszeresíteni, 
szóval tökéletesbíteni azokat, am e­
ly e k  használatra ésszerűleg igényt 
tarthatnak.”
„ A z  élet o ly  n yelvet készít m a­
gának, m elyben a go n d olato k  
legkö im yeb b en  m ozognak, a túl- 
ság nyom ását, m inő például a fe l-
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tétlen purism us, nem  tűri, arra 
visszahatást g y a k o ro l és m ind ig  
g y ő z .”
Tanulságosak Szabó Józsefn ek  
A z  idegen szók használás módja 
c ím ű közlem ényében található sok­
o ldalú  általános e lv i m egállapítá­
sai is (A kad ém ia III. O sztály kia­
dása, Budapest, 18 9 1 ) :  „ A  n y e lv  
a gond olatok  kifejezésének esz­
k öze lévén , az eszm ék változta­
tásával szintén vá lto z ik ”  —  írja.
„ A z  idegen  szókat a közbeszéd 
csak ú g y  m int az iro d a lo m  adop­
tálva  v a g y  adaptálva veszi be, hol 
azok kü lönböző fo k b an  m egh on o­
sodnak.”  „ A z  adaptált szók be­
fogadása a m ag yar n y e lv b e  o ly
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m ódon történik, h o g y  nem csak a 
helyesírásnak, de b izonyos fokban 
a gram m atikai kezelésnek kérdése 
is tekintetbe veen d ő .”
„T e lje s  m egállapodottság sem m i 
élő n yelvb en  sincs, nem  is lehet, 
az csak holt n y e lv  attribútum a. A z 
élő n y e lv  fe jlő d ik  szakadatlanul, 
m inek fo lytán  a helyesírás kérdése 
is állandóan fenntartja m agát . .
A z  u tóbbi o k b ó l ind ítván yozza, 
h o g y  A  magyar helyesírás e lre i és 
szabályai c ím ű akadém iai k iad­
v á n y  hetedik kiadása, ne , ,vá lto ­
zatlan alakban” , hanem  „újabban  
átnézett kiadás”  legyen.
Szakn yelvü n k  m ellékn évi írás­
m ódjában helyteleníti a ,,vu lk á-
l i o
nikus, m agnetikus, elem entáris, 
prizm atikus, piram idális, bazikus, 
alkalikus”  szóhasználatot, az e g y ­
szerűbb, m agyaros vulkán i, bázi- 
sos, alkaliás stb. helyett. Sajnos, 
ezt az ésszerű m agyaros írásm ó­
dot m ind m áig nem  lehetett általá­
nosítani szaknyelvün kben (talán 
m eg n yelvh elyességi szótárban 
sem), sőt a m egfele lő , k ifejező  m a­
g y a r  szók m ag yar szövegben való  
használatát sem.
Szabó Jó z se f sokirányú  m űködé­
sében kezdettől helyesen kitűzött 
szaknyelvi m agyarítási irányelveit 
m in d vé g ig  következetesen végre­
hajtotta, s a fejlődés változó  szük­
ségletei és k íván alm ai szerint tőre­
i n
kcdett azok intézm cnycsitéscrc is. 
M agyarítás a Természettudományok­
ban c ím ű tanulm ányában 18 6 1 -  
ben  ezt íg y  fogalm azta m e g : „ K í ­
vánatos, h o g y  minden tudományok 
m űszavai (terminológia) a jelzcndő 
tá rg y ak  jelentését szabatosan k ife- 
jező leg  s a n y e lv  szabályai k ellő  te­
kintetbe vételével m eg m ag ya rít- 
tassanak. E llenben a tu d om án yok  
terjeszthetősége érdekében nem  
kívánatos, h o g y  a tudományok mü- 
nevei (nomenklatúra) általában m eg- 
m agyarosíttassanak.”  A  gyakorlati 
k iv ite l je llem ző  példája E g y  moréna 
képződm ény a Mátrában c ím ű ta­
nu lm ányán ak e g y ik  jeg y zete  a 
„ je g e s ”  szóval kapcsolatban: (Föld- 
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tani K ö z lö n y  II. 18 72 ,.)  „ B .  E öt­
vös L . úr e szó helyett a Jé g á r-t  
ajánlja, én részem ről nem  helyes­
lem , jo b b n ak  tartom  a Jegest, m ely 
a jé g g e l fedett h egyet je lö li, ú g y  
m int H avas a h ó va l fedettet.”  
Ehhez a n a g yo n  találó m eg je g y ­
zéshez hozzáfűzhetjük, h o g y  tudo­
m ányunk fejlődésének m ai elem ző 
m ódszerében a jégár, a jég m ű k ö ­
dés fo lyam atára, a jeges annak 
sztatikus területi állapotára haszná­
latos.
A  M agyarh o n i Fö ld tani T ársu­
latban 18 8 3-b an  m egalakította s 
m int eln ök vezette és irányította 
A  Földtani Szakszótár B izottságot. 
A  B izottság pontokba fo g la lt ha­
tározatot hozott a készülő szak­
szótár szavainak helyesírási, n ia- 
gyarítási irán yelve irő l Szabó József 
és S im o n y i Z sig m o n d  vélem én ye 
alapján (H elyes magyarság, 1903), 
s összeállította az addig használa­
tos g ya k orib b  szakkifejezések je g y ­
zéket. ,,A z  itt fö lsoro lt szavak m in­
tájára fo g ja  a bizottság a G eo ló ­
g iai Szakszótárt k id o lgozn i. A z  
egyes szakok szavait, kifejezéseit 
a fe ld o lgo zó  szakem berek röviden  
m eg is m agyarázzák, ú g y  h o g y  a 
tervbe vett szótár nem csak a sza­
vak at s kifejezéseket, hanem  fo ­
galm akat s rokonszavaikat is m eg­
m agyarázza .”  M egem lítjü k  m ég, 
h o g y  a B izottság m egállapítása 
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szerint, az akkor fo lyam atb an  levő  
,,A p á th y  1. tú lzott klasszikus írás­
m ódja schogyscm  illik  bele korunk 
egyszerűsítő  irányzatába” .
A  történeti hűség kedvéért m eg 
k e ll em lítenünk, h o g y  a Szótár 
B izottság ezt a határozati tervet 
m egküld te vélem ényezésre S im o - 
iiy i Z sígm o n d n ak , aki az írásm ó­
dot általánosságban helyeselte, az 
alábbi m egjegyzéssel:
,,4. 5. A lp o k , A n d o k  tudákos 
uyelvigazítás. Alpesek  a rég i m eg­
szokott alak. Furcsa R é v a i- le x i-  
conban alpi gazdaság, alpi ib o lya  
stb. e. h. alpesi. O lyan  okoskodás­
sal hiba volna ez is: akták, twte- 
<zek, m ert acta és itotes m ár többes
szám . S m ég n a g yo b b  hiba vo ln a  
Egyiptom  és paradicsom, m ert hisz 
Acgyptum  és Paradisum  m ár tá rg y­
eset a latinban ; az alany eset 
A eg yp tu s, paradisus.”
Szabó Jó z se f irányjelö lése tuda­
tosult bennünk, m ert m agyarsá­
gát, m agyarosságát A ran y  János 
is értékelte,*® s szaknyelv i kérdé­
sekben h elyes álláspontját az 
A k ad ém iáva l, hivatásos n yelvé­
szekkel szem ben is hangoztatta, 
m egvédte.
T Á R S U L A T I ÉS TÁ RSA D A LM I 
TEV ÉK EN YSÉG E
M eghaladná ism ertetésünk szűkre 
szabott kereteit, ha Szabó Jó z se f­
nek a bevezető néhány m ondatban 
töm örített tud om ányos ism eretter­
jesztő  és népszerűsítő társulataink­
ban végzett m űködését fö lsoro ln i 
akarnánk. Á ltalánosságban jelez­
tük, h o g y  a m últ század első felé­
ben  létesült társadalm i egyesületek 
alapításában részt vett, és azok 
m űködését fiatal ko rátó l kezdve 
sokféle m inőségben, m in d vég ig  
önzetlenül, áldozatkészséggel segí­
tette, irányította v a g y  vezette.
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Első nyilvános szereplése a M a­
g y a r  O rvo so k  és T erm észetvizsgá- 
ló k  pécsi vánd orgyűlésén  18 46 - 
ban, az akkor m ég egyetlen  ter­
m észettudom ányi társadalm i kö­
zösségben történt. O tt v o lt  az 
18 4 7-b en  tartott soproni ülésen is, 
ahol Z ip ser András jelentős ind ít­
ván y át a M agyarh o n i Földtani 
T ársu lat alakítására elhatározták. 
18 4 7-b en  m int a n agyb án yai bá­
nyakerületben , Felsőbányán az 
É rckem lő  H ivatal , ,m ag yar fo g a l­
m azásra”  beosztott díjas g y a k o r­
noka, m ár az 18 4 1-b e n  alakult T e r ­
m észettudom ányi Társu lat tagja. 
,,M in t sokhoz értő, m ind ig  olvasó , 
g y a k o ri hazai és k ü lfö ld i utazásain 
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bő tapasztalatokat g yű jtő , m ozgé­
k o n y  szellem ű és k özléken y ter­
mészetű tudós, először a T erm é­
szettudom ányi Társu latban  kezd 
ny ilván o s szerepet v in n i.”  —  írja 
ró la  K o c h  A . 18 5 1- b e n  választm á­
n y i tagja, 18 5 5 — i8 6 i- ig  első tit­
kára, m ajd  18 72-b en  alelnöke a 
Társu latnak. T eljes egészében az 
alapító  B u g á t Pá l széles körű  
ism eretterjesztési, m agas szintű 
tud om ányos népszerűsítési irán y­
elveinek  m egvalósításával szak- 
tu dom ányán k ívü l, term észettudo­
m ányos előadásokkal, ism erteté­
sekkel törekedett a Társu lat szel­
lem i életét élénkíteni, és a tagok 
érdeklődési k íván alm ait k ielégíte­
ni. Ö  szerkesztette a T ársu lat É v ­
könyveinek  III ., IV . kötetét, va la­
m int az i86o-b an  ind ított Termé­
szettudományi K ö zlö n y  I .,  II. k ö ­
tetét. Társu lati tevéken ysége az 
alapító B u g á t Pá l és az újjászer­
vező , továbbfejlesztő  Sz ily  K álm án  
érdem einél alig vo lt k isebb, m égis 
a T ársu lat történetében kevéssé 
érzékelődik, sőt az e lőb b iek  m el­
lett m ár em lítésre sem  kerül. E m ­
lítettük, h o g y  annak idején a T ár­
sulaton belü l is m éltatlan és értel­
m etlen tám adások érték, am elyek  
a titkárságró l v a ló  lem ondására 
vezettek. U tána, az A k ad ém ia  és 
a M agya rh o n i Fö ld tani Társu lat 
n a g y  e lfoglaltságot je lentő  szolgá-
latában, a T erm észettud om ányi 
T ársu lat term észettudom ányokat 
népszerűsítő és széles körben  ter­
jesztő, sikeres m ozgalm ában  is 
jelentős szerepet v itt. S o k  közér­
dekű ásvány v a g y  fö ld tan i előadás, 
és érdekesen m egírt népszerű m un­
ka je lz i itteni érdem eit. U to lsó  
ilyen  m unkáját, az Előadások a 
geológia köréből c ím űt 18 9 3-b an  a 
T erm észettud om ányi T ársu lat ad­
ta k i. A  M a g y a r  H írlap  1894. 
április i i - é n  m egjelent nekro­
lógtárcájában  o lvash atjuk  e rrő l: 
„E z t  a k ö n y v e t atm ak idején hozzá 
m éltó  to ll ism ertette lapunkban, s 
ez ism ertetése keretében von zó  ké­
pet írt m agáró l a tud ósról is.”  A z  
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ism ertetőt T ó th  Ede írta, ak ik o ráb - 
ban m int orvostanh allgató  Szabó 
Jó z se f előadásaira járt. A ty ja , T ó th  
K álm án , a kö ltő  és író  h ívta  fe l a 
fig y e lm é t arra, h o g y  Szabó Jó z se f 
„k iv á ló  em ber, rem ek  táncos és 
dalszerző, em ellett n a g y  m ag yar, 
a többi tanár m ellett k ivá lik  m a­
g ya rságá val és tudósi m iv o ltá v a l” . 
E zért írhatta k önyvism ertető jéb en  
T ó th  E d e : „ Ö  a m ikroszkópos 
m ineralógia m egalap ító ja nálunk 
. . . Igazi v ilágem b er . . . m égis 
törzsökös m a g y a r” ; k ö n y v e  , ,kö l­
tőnek és m ag yarn ak  v a ló ” .
A  M ag ya rh o n i Földtani T ársu lat 
alapító tag ja  s haláláig k iem elke­
dő, term éken yítő , m inden irá n y- 
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bán haladó, fejlesztő szellem e vo lt. 
A  T ársu lat első évtizedében m int 
m ásodtitkár és választm ányi tag, 
fő k én t m int a szakülések szerve­
zője, előadója, tud om ányos dol­
gozatainak bem utató ja m ű kö d ik  
( 18 50 — 18 6 2), m ajd  18 6 2 — 1866 
között elsőtitkári m u nkakörben  a 
T ársu lat végleges tud om ányos 
irányzatát, an yagi helyzetét m eg­
alapozva szerkeszti a Munkálatok 
II. kötetét. 18 7 0 — 18 8 3 -ig  m ásod­
elnök, 18 8 3 — 18 9 4 -ig , élete vég é ig  
a T ársu lat elnöke. T eljes elism e­
réssel végzett fáradhatatlan tevé­
kenysége életíróin ak leírásából, s 
m inden reá von atkozó  tanulm ány­
b ó l kitűnik.* ■ 5
A kad ém iai tevékenysége a m últ 
század m ásodik felében, az A k a­
dém ia kialakulási és n a g yra fe jlő - 
dési szakában ugyancsak  n a g yo n  
sikeres vo lt. 18 58 -b an  levelező 
tag, 18 6 7-b en  rendes tag, 18 7 0 -  
ben a III. O sztály titkára, a m ate­
m atikai és term észetvizsgáló b i­
zottság alelnöke, m ajd  1888-ban  
az akadém iai igazgató  tanács tag­
ja . A z  akadém iai k ö n y v tá r  kéz­
irattári katalógusában le v ő  adatok 
szerint, ez alatt az idő  alatt, a 
term észettudom ányok összességére 
von atk o zó  tárgy i s szem élyi ü g y ­
intézéssel fog la lkozott. A z  akadé­
m iai szabályzat szerint az osztá­
ly o k k a l teljes összhangban sok 
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javaslat, tagajánlás, tá rgy ilago s szak­
m ai újítási b írálat fű ző d ik  akadé­
m iai tevékenységéhez. Ezek rész­
letezésétől eltekintünk, azonban 
m egem lítjü k  azt a m ár anekdotává 
lett tényt, h o g y  bár Szabó József 
és osztálytitkár társai. G yu la i Pá l 
és Frakn ói V ilm o s eg y fo rm án  kis 
term etűek vo ltak , de az A kad ém iá­
nak m indenkori óriásai közé tar­
toznak. A ra n y  Ján o s akadém iai 
főtitkársága" alatt n a g yra  becsülte 
Szabó Józsefet, s em lített „g lo sz - 
száiban”  kiem elte e g y eb ek  között 
kiváló szabadelőadói készségét és 
képességét.
K ü lö n  tanu lm ányokat igén yel­
ne Szabó Jó z se f sokféle más
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társadalm i szerepkörének, főként 
B u d a  és Pest városiasításában, egy e­
sítésében, fejlesztésében végzett 
m unkásságának ism ertetése. M in ­
denütt e lö l já rt új és szépre-jóra 
irán yu ló  j avaslatok, kezdem ényezé­
sek g ya k orlati segítésében, m eg va­
lósításában, a term észettudom á­
nyos szem lélet építő szándékával 
és tö rek vése ive l.Je lez tü k ,h o g y  élet­
útja elején az orvos-term észetvizs- 
g á ló k  vánd orgyűléseinek  eg y ik  
rendszeres résztvevő je, a K ö z o k ­
tatási Tanács tagja, B ud ap est fő­
város törvén yh atósági bizottságá­
n ak  igen  tevéken y tagja, az Á llat- 
és N ö vén yh o n o sító  T ársu lat eg y ik  
alapító ja, m ajd  elnöke, a je len -
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lé g i Á lla t-  és N ö v é n y  kert előké­
szítője. A  fő váro s állandó vízellá­
tásának is fö ld tan i előm u n káló ja , 
és a vízkutatások m ai értelem ben 
vett m érnökfö ld tan i kivitelezésé­
nek szakértője. A  D u n a budapesti 
szakaszán az árv ízvéd elm i partren­
dezés és partépítés, va lam in t a 
M argitsz iget felm érése és terület- 
véd elm i m unkálatainak részvevő­
je . Ő  javasolta a M argitsz iget nép­
parkká alakítását, s e g y  ott létesí­
tendő szabadtéri g y ű jtem én yt az 
ország fö ldtani fölépítését bem u­
tató jellegzetes k ő zettöm b ökb ől. 
O lyan  tervek  és javaslatok  ezek, 
am elyek  m a, N agyb u d ap est eg y ­
séges újjáépítési tervében élednek
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újra , m egvalósításban. Bud apest 
útépítési kőzetburkolása, valam in t 
a je len leg  m egvalósu ló  „ fü rd ő s  
váro s”  je lle g  a karsztvíz kérdés­
sel eg y ü tt m ár m egvan  Szabó Jó z se f 
tanulm ányaiban.
B evezetőnkben  utaltunk arra, h o g y  
Szabó Jó z se f félévszázadot m eg­
haladó, alkotásokkal teli m ű kö­
dése az oktatást is szo lgáló  össze­
fü g g ő  egység . O ktatási szándéka, 
célja, m ód ja  m inden m unkájában 
m egm utatkozik . T an ári m űködé­
séről álljanak itt k ivá ló  életrajz­
író ján ak, K o ch  A n ta ln ak  töm ör 
sorai, aki m int e g y k o ri tanítvá­
n ya , tanársegéde, m unkatársa, a 
legilletékesebb, tá rgy ilago s véle­
m én yt adta róla. O ktató  tanári 
„m inőségéb en  is a kötelességérzet
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és a pontosság m intaképe v o lt. 
Előadásaiban k o m o ly  és ren d kívü l 
n y u g o d t v o lt, nem  bőbeszédű, 
m ert a tá rg y  lén yegét leh ető leg 
röv id en , de igen  rendszeresen, 
v ilágosan  és szabatosan tudta k ife j­
teni és a tá rgyak o n  egy id e jű leg  
d em onstráln i” . Ezt em eltük  k i az 
e lőbbiekben ism eretterjesztői m ű­
ködésében is, am i lén yegében  szin­
tén oktatási tevéken ység. E lőadói 
készségéről A ra n y  Ján o s is dicsé- 
rő le g  ny ilatk o zo tt.’ ®
F igye lem re  m éltók  m ég az eg y e­
tem i h allgatók  tanulására, a tanár­
képzésre, továbbképzésre és tudo­
m án yos kutatók  nevelésére von at­
k ozó  egyetem i dékáni (18 6 7— 68), 
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rektori (18 88— 89) beszédei. Ezek­
ben egyetem i szinten talán először 
fo g la lk ozott k ü lfö ld i tapasztalatai­
nak fölhasználásával, korszerű  di­
daktikai és p ed agógiai kérdések­
kel. A z  egyetemi idő  c ím ű beszé­
dében jó in du latú  tanácsokkal inti, 
figye lm ezteti és buzdítja az egye­
tem re került ifjúságot, különösen 
a v id ék rő l jö ttékét az egyetem i élet 
v iszonyaira, szabadságuk okos és 
hasznos fölhasználására, idejüknek 
a szakm án k ívü li sok irányú  tanu­
lásra és a m űvelődésre fordítására, 
a m ag u k  jö v ő  hivatása és a haza 
javára . A z  időbeosztás jelentősé­
gét és hasznosságát a tanulás, sőt 
tanítás érdekében em líti. T erm é-
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szcttudom ányos szem léletének filo ­
zófiai m agaslatát je leztü k  a fö ldtan 
tágabb k ö rű  m eghatározásában, a 
földfejlődési tényezők működésében.
Je len tősek  rektori beszédei. Szék­
fo g la ló jáb an  han gsúlyozta az ok­
tató tanár tud om ányos irod a lm i 
m űködésének erkölcsi kötelezett­
ségét, a tanítás és tu d om án ym ű ve­
lés nélkülözhetetlen összetartozá­
sát. E bben  u g yan  példam utatóan 
e lö l já rt, de kötelező előírásos 
rendszerré csak m ai reális eg y e­
tem i reform un kban  vált. M ozgal­
mak világszerte az egyetemi rendszer 
ügyében c ím ű beszéde K o ch  A n ta l 
szerint „ a  legm agasabb tanulm á­
n y o k  egy ik e , m elyek  egyetem i
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oktatásunk ü gyéb en  írattak” .® E m ­
líti a tanárképzés intézm ényes fej­
lesztésének szükségességét, kü lön  
tud om ányos kutató  intézetek léte­
sítését, a tu d om án yok  fe jlődésével 
lépést tartó állandó, rendszeres és 
fo lyam atos továbbképzést eg y e­
tem ünkön, különös tekintettel a 
term észettudom ányok m űszaki ta­
gozataira, s az iparfejlesztés gazda­
sági k ívánalm aira. E zek  a tudo­
m án yelv i elm életi és gyak orlati 
e lgondolások  később E ö tvö s L o -  
ránd akadém iai e lnöki, m iniszteri 
és rektori m űködése idején való ­
sulnak m eg.
Em líth etjük  itt n agyszám ú k ü l­
fö ld i utazásait, am elyek  nagyrészt
saját költségén, csekély állam i v a g y  
akadém iai hozzájárulással, a g y ű j­
tés, az ásvány-fö ld tan i jelentős 
n a g y  g yű jtem én yek  (Bécs, Párizs, 
Lon don) és országterületek m egis­
m erése, kritikai tanulm ányozása, a 
cserekapcsolatok létesítése céljából 
történtek. íg y  hozta létre európai 
h írű  n a g y  egyetem i ásván y-fö ld - 
tani gyű jtem én yét és oktató  inté­
zetét, am e ly  élete v é g é ig  a m a­
g y a r  fö ld tan  elsőrangú tud om ányos 
központja  vo lt. En nek jo g o s  tuda­
tában m aga ism ertette A  budapesti 
ásványtani intézet százados törté­
nete és jelen  állapota c ím ű  ér­
tékes kortörténeti tanulm ányában 
a létesítés k ö rü lm ényeit. Sokat
fo g la lk o z o tt a bécsi term észettudo­
m án yi m úzeum  ásván y-fö ld tan i 
osztályának gazdag m agyarországi 
ásvá n y -k őz etan yagá val; jegyzete i­
ben sok kritikai m egjegyzés van  
azok téves m egjelö lésérő l, m eg­
határozásairól, rendszerezéséről és 
állapotáról. N em es-opáljaikról m eg­
je g y z i, h o g y  nálunk szebbek van­
nak a m úzeum ban. O ktató  taná­
csaival és M agya ro rszá g  trachit- 
féléinek  cserekü ldem ényeivel sok 
k ü lfö ld i barátot és elism erést szer­
zett Párizsban, L on d on b an  és a 
nem zetközi fö ld tan i kongresszuso­
kon . A  Geológia  tankönyvében  
ism ertetett tüskésbőrűekkel (Stron- 
gylocentrotus lividus) m egfú rt bre-
tagiie-i grán ittöm böt őrzüuk, tu­
dom ánytörténeti és geo b io ló g ia i 
r itk así it, D aubrée, a párizsi 
Ja rd in  i s Plantes első ásván yfö ld ­
tani professzora, 18 8 2 . év i baráti 
kü ldem ényéből. G y a k o ri bécsi m ű ­
ködési kapcsolatával m agyarázható  
az az ism eretlen tud om ánytörté­
neti adat, h o g y  K itti, E . 1880-ban  
a Po ly tech n iku m  assistense, H o c h - 
stetter bécsi professzor ajánló leve­
lé v e l szem élyesen, m ajd  levélben , 
részletes életrajzi adatok alapján, 
budapesti doktorálása ü gyéb en  kért 
értesítést.*
*K ittl. E. (1854— 19 13 ) , később a bé­
csi Természettudományi Múzeum földtan-
A  m ag yar n y e lvű  vizsga szük­
ségessége m iatt azonban ez a do k - 
torálás elm aradt. l i j lg .
sfc
őslénytani osztályának tagja, majd igazga­
tója, a bécsi birodalmi földtani intézet Ic- 
velezfi tagja, a bécsi egyetem őslénytani 
tanszékének előadója, az alpi triász Mar- 
molata-faunájának jeles monografusa volt. 
Lóczy L. meghívására a bakonyi triász 
csigáival, kagylóival, hydrozoáival, szi­
vacsféléivel is foglalkozott a Balaton-mo- 
nográfia sorozatában.
A z  elm on dottak  tá vo lró l sem  m e­
rítik  k i Szabó Jó z se f legn agyob b  
m ag yar tudósaink közé va ló  soro­
lásának tárgykörét. A  szakiroda- 
lo m  sokáig  csak szoborrá m ereví­
tett bányam érn ökkén t em líti. Ezzel 
szem ben érzékeltetni k íván tu k, 
h o g y  ennél sokkal több  vo lt. G eo­
ló gu sn ak  sem  egyo ld alú , hanem  
jo g i, állam igazgatási szakism ere­
tekkel rendelkező, m érnöki képe­
sítésű és képességű, legn agyob b  és 
legelső  oktató-alkotó  m ag yar ter­
mészettudós, akinek helye, m ű - 
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ködcsc c s  je lentősége E ö t v ö s  L o -  
RÁND m ellé állítható. P á lyá jának  
fejlődésm enete ellentm ondás nél­
kü li, töretlen, céltudatos, m ind vé­
g ig  fö lfe lé  tartó. T u d o m án ytö rté­
neti m últunkban klasszikussá m a­
gasodott jö v ő b e  vezető  történel- 
m iség. E g y  évszázadba telt, h o g y  
g ond olatv ilágát u to lérjük. T u d o - 
m án ym ű velő i-o ktató i utódai a m a­
g y a r  fö ld tan  általa k ije lö lt útján 
haladhattak és ú tjaik  tovább  vezet­
hettek. A  fo lytatás végtelen  előt­
tünk, de n yom d okáb an  nem  kell 
m indent é lő irő l kezdenünk. M últ­
jára  viszszatekintve előrejutunk.
Budapest, 1969. m ájus i .
, y..-.'
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